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Jongeren	  hebben	  tijdens	  hun	  ontwikkeling	  te	  maken	  met	  steeds	  nieuwe	  verschijnselen.	  De	  moderne	  media,	  smartphones	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  sociale	  apps	  zorgen	  ervoor	  dat	  activiteiten	  zoals	  sexting	  steeds	  populairder	  worden.	  Sommige	  wetenschappers	  stellen	  zelfs	  dat	  ze	  een	  belangrijk	  onderdeel	  uitmaken	  van	  de	  seksuele	  ontwikkeling	  van	  jonge	  mensen.	  Omdat	  de	  media	  binnen	  deze	  discussie	  een	  grote	  invloed	  uitoefenen	  op	  de	  maatschappelijke	  perceptie,	  is	  het	  belangrijk	  om	  te	  onderzoeken	  hoe	  in	  Nederland	  sexting	  in	  de	  media	  wordt	  besproken.	  	  Deze	  thesis	  geeft	  hier	  antwoord	  op	  door	  naar	  de	  verschillende	  elementen	  van	  de	  Nederlandse	  berichtgeving	  te	  kijken.	  	  Ik	  wil	  een	  dankwoord	  uiten	  aan	  mijn	  begeleider	  Peter	  Burger.	  Ik	  kon	  altijd	  rekenen	  op	  uitgebreide	  feedback	  waardoor	  ik	  het	  onderwerp	  nog	  interessanter	  ben	  gaan	  vinden.	  Verder	  wil	  ik	  Zoë	  de	  Goede	  voor	  de	  goede	  samenwerking	  bedanken	  tijdens	  de	  opstelling	  van	  het	  codeboek	  en	  het	  uitvoeren	  van	  de	  testcoderingen.	  Tot	  slot	  wil	  ik	  Anneke	  Hesp	  en	  aantal	  anderen	  Nederlandse	  moedertaalsprekers	  bedanken.	  Als	  niet-­‐moedertaalspreker	  van	  het	  Nederlands	  kon	  ik	  altijd	  rekenen	  op	  constructieve	  feedback.	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1.	  Inleiding	  Volgens	  de	  Amerikaanse	  sociologen	  Best	  &	  Bogle	  zijn	  er	  in	  de	  hedendaagse	  samenleving	  steeds	  meer	  zorgen	  over	  de	  toenemende	  seksualisering	  van	  jongeren,	  wat	  onder	  andere	  duidelijk	  wordt	  door	  het	  groeiende	  aantal	  mediaberichten	  on-­‐	  en	  offline	  (Best	  &	  Bogle	  2014,	  1).	  De	  technologische	  vooruitgang,	  de	  opkomst	  van	  smartphones	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  steeds	  nieuwere	  sociale	  apps	  zorgen	  voor	  een	  globale	  toename	  van	  verslaggeving	  over	  ´sexting´	  en	  incidenten	  die	  daarmee	  gepaard	  gaan.	  Sexting	  is	  een	  samenvoeging	  van	  ´sex´	  en	  ´texting´	  (van	  ´sms´en)	  en	  wordt	  gedefinieerd	  als	  het	  versturen	  van	  seksueel	  getinte	  foto´s	  of	  berichten.	  	  	   In	  hun	  boek	  Kids	  Gone	  Wild	  schetsen	  de	  Amerikaanse	  sociologen	  Best	  &	  Bogle	  mensen	  uit	  de	  westelijke	  gebieden	  van	  Europa	  als	  toleranter,	  als	  het	  gaat	  om	  onderwerpen	  zoals	  seks	  en	  openbare	  naaktheid	  (Best	  &	  Bogle	  2014,	  210).	  Gemiddeld	  lijkt	  Amerika	  conservatievere	  opvattingen	  ten	  opzichte	  van	  seksueel	  gerelateerde	  onderwerpen	  te	  hebben	  (Valkenburg,	  2014,	  209).	  Om	  die	  reden	  kunnen	  de	  conclusies	  van	  het	  Amerikaanse	  onderzoek	  niet	  zomaar	  worden	  gegeneraliseerd	  voor	  Nederland.	  	  	   Hoewel	  Nederlandse	  media	  sinds	  2010	  voortdurend	  over	  sexting	  berichten,	  is	  er	  tot	  nu	  toe	  nauwelijks	  onderzoek	  gedaan	  naar	  hoe	  Nederlandse	  media	  met	  dit	  verschijnsel	  omgaan.	  Malou	  Stoop	  heeft	  in	  2015	  in	  haar	  masterscriptie	  een	  kleinschalige	  analyse	  gedaan	  door	  koppen	  van	  landelijke	  Nederlandse	  kranten,	  met	  betrekking	  tot	  dit	  onderwerp,	  te	  analyseren.	  Het	  resultaat	  was	  onder	  andere	  dat	  Nederlandse	  media	  voornamelijk	  ernstige	  incidenten	  en	  het	  voorkomen	  van	  deze	  gebeurtenissen	  behandelen	  (Stoop,	  2015,	  39).	  Uit	  haar	  onderzoekt	  blijkt	  verder	  dat	  nieuwsberichten	  vooral	  op	  meisjes	  zijn	  gericht	  en	  dat	  sexting	  voornamelijk	  wordt	  beschouwd	  als	  risicovol	  gedrag	  dat	  schadelijke	  consequenties	  tot	  gevolg	  kan	  hebben	  (Stoop,	  39).	  	  
	   Het	  huidige	  onderzoek	  zal	  de	  analyse	  van	  Stoop	  uitbreiden	  en	  met	  behulp	  van	  kwantitatief	  onderzoek	  geselecteerde	  aspecten	  analyseren	  van	  hoe	  Nederlandse	  media	  berichten	  over	  sexting.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  er	  variabelen	  worden	  onderzocht	  die	  voor	  de	  verslaggeving	  omtrent	  jongeren,	  seks	  en	  de	  nieuwe	  media	  karakteristiek	  zijn.	  Naast	  het	  genre	  en	  het	  verschil	  tussen	  lokaal	  en	  landelijk	  nieuws	  zal	  er	  ook	  worden	  onderzocht	  welke	  bronnen	  Nederlandse	  media	  selecteren	  als	  het	  gaat	  om	  sexting	  en	  welke	  gevolgen	  van	  sexting	  respectievelijk	  welke	  redenen	  genoemd	  worden	  die	  ertoe	  leiden	  dat	  jongeren	  aan	  sexting	  doen.	  Verder	  zal	  ook	  worden	  onderzocht	  in	  welk	  frame	  Nederlandse	  media	  sexting	  plaatsen:	  Wordt	  sexting	  als	  iets	  gevaarlijks	  beschouwd	  wat	  tot	  ernstige	  gevolgen	  kan	  leiden	  en	  waartegen	  jongeren	  beschermd	  moeten	  worden	  of	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worden	  deze	  dingen	  gewoon	  overschat	  en	  kan	  sexting	  om	  die	  redenen	  worden	  beschouwd	  als	  een	  normaal	  onderdeel	  van	  de	  seksuele	  ontwikkeling	  van	  jongeren.	  	   De	  onderzoeksvraag	  van	  deze	  scriptie	  is	  dus	  ´Hoe	  Nederlandse	  Media	  Sexting	  behandelen´.	  	  	  1.1	  Relevantie	  van	  het	  onderzoek	  Als	  wetenschappers	  uit	  het	  binnen-­‐	  en	  buitenland	  zich	  de	  afgelopen	  jaren	  al	  hebben	  bezig	  gehouden	  met	  sexting,	  zijn	  er	  vooral	  publicaties	  verschenen	  die	  tot	  gevolg	  hadden	  dat	  jongeren	  hulpverlening	  nodig	  hebben	  als	  ze	  aan	  sexting	  doen.	  Sexting	  werd	  geschetst	  als	  een	  bedreiging	  en	  werd	  heel	  eenzijdig	  en	  vooral	  door	  één	  bepaalde	  groep	  onderzoekers,	  namelijk	  psychologen	  geanalyseerd.	  	  	   Deze	  analyse	  zal	  meer	  duidelijkheid	  geven	  over	  sexting	  en	  hoe	  Nederlandse	  media	  ermee	  omgaan.	  In	  Nederland	  heeft	  op	  dit	  gebied	  tot	  nu	  toe	  nog	  geen	  kwantitatief	  onderzoek	  plaatsgevonden.	  De	  tendenties	  die	  naar	  voren	  zijn	  gekomen	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Stoop,	  zullen	  worden	  onderzocht	  en	  verbreed.	  Verder	  zullen	  de	  resultaten	  worden	  vergeleken	  met	  het	  onderzoek	  dat	  Best	  &	  Bogle	  in	  de	  VS	  hebben	  gedaan.	  Zij	  hebben	  het	  onder	  meer	  over	  een	  aantal	  tendenties	  die	  de	  media	  hanteren	  wanneer	  ze	  verslag	  doen	  over	  sexting.	  Er	  zal	  worden	  geanalyseerd	  in	  hoeverre	  deze	  tendenties	  ook	  voor	  Nederland	  van	  toepassing	  zijn.	  Verder	  komen	  er	  zaken	  aan	  de	  orde	  als	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  berichtgeving,	  de	  bronnen	  die	  Nederlandse	  media	  gebruiken	  en	  welke	  media	  er	  vooral	  verslag	  doen	  over	  sexting.	  Ook	  worden	  de	  inhoudelijke	  aspecten	  van	  de	  berichtgeving	  onderzocht,	  zoals	  de	  gevolgen	  van	  sexting	  waar	  de	  media	  over	  berichten.	  Bovendien	  zal	  met	  behulp	  van	  een	  kleinschalige	  frameanalyse	  worden	  gekeken	  of	  de	  media	  sexting	  pragmatisch	  of	  protectief	  behandelen.	  	  	   Uiteindelijk	  zullen	  de	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek	  een	  goede	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  wetenschappelijke	  discussie	  in	  Nederland	  om	  deze	  op	  dit	  gebied	  verder	  te	  verdiepen.	  Deze	  analyse	  zal	  niet	  alleen	  objectieve	  resultaten	  opleveren	  waar	  toekomstig	  onderzoek	  zich	  op	  zou	  kunnen	  richten,	  maar	  ook	  nieuwe	  vragen	  oproepen	  voor	  vervolgonderzoek.	  	   Het	  uitgevoerde	  onderzoek	  is	  maatschappelijk	  van	  belang.	  Door	  de	  resultaten	  die	  deze	  analyse	  aan	  het	  licht	  brengt,	  kunnen	  media	  instanties	  zich	  bewust	  worden	  van	  de	  manier	  waarop	  ze	  berichten	  over	  sexting.	  Hierdoor	  krijgen	  ze	  de	  mogelijkheid	  hun	  berichtgeving	  omtrent	  sexting	  aan	  te	  passen	  en	  hebben	  ze	  in	  het	  vervolg	  de	  mogelijkheid	  de	  elementen	  die	  ze	  voor	  de	  rapportage	  gebruiken,	  te	  overdenken.	  Op	  deze	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manier	  wordt	  de	  hedendaagse	  maatschappelijke	  visie	  die	  over	  sexting	  bestaat,	  genuanceerd	  en	  worden	  mensen	  ervan	  bewust	  dat	  er	  niet	  maar	  één	  manier	  bestaat	  om	  aan	  te	  kijken	  tegen	  dit	  verschijnsel.	  	  1.2	  Leeswijzer	  Het	  theoretisch	  kader	  plaatst	  sexting	  in	  de	  historische	  context	  en	  geeft	  een	  overzicht	  van	  het	  wetenschappelijk	  onderzoek.	  Verder	  worden	  ook	  de	  onderzoeken	  die	  Best	  &	  Bogle	  hebben	  gedaan	  gethematiseerd	  en	  worden	  visies	  op	  sexting	  en	  tendenties	  van	  de	  berichtgeving	  besproken.	  In	  hoofdstuk	  3	  wordt	  er	  uitleg	  gegeven	  over	  de	  onderzoeksmethode.	  In	  hoofdstuk	  4	  worden	  de	  resultaten	  besproken	  en	  in	  hoofdstuk	  5	  staan	  de	  conclusies	  beschreven.	  In	  hoofdstuk	  6	  worden	  de	  resultaten	  gediscuteerd	  en	  worden	  aanbevelingen	  gedaan	  voor	  vervolgonderzoek.	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2.	  Sexting:	  Context,	  visies	  en	  tendenties	  van	  de	  berichtgeving	  In	  het	  theoretisch	  kader	  zullen	  verschillende	  onderwerpen	  worden	  behandeld	  die	  betrekking	  hebben	  op	  het	  onderwerp	  sexting	  en	  de	  onderzoeksvraag.	  	  	   Naast	  de	  historische	  context	  en	  de	  definitie	  van	  sexting,	  zal	  er	  ook	  een	  overzicht	  worden	  gegeven	  over	  Nederlands	  onderzoek	  op	  dit	  gebied.	  Verder	  zal	  het	  onderzoek	  van	  Best	  &	  Bogle	  in	  de	  VS	  grondig	  worden	  besproken.	  In	  hun	  boek	  Kids	  Gone	  Wild	  kunnen	  twee	  verschillende	  groepen	  met	  verschillende	  visies	  geïdentificeerd	  worden.	  Terwijl	  één	  groep	  vooral	  negatieve	  associaties	  heeft	  met	  het	  verschijnsel	  sexting,	  heeft	  de	  andere	  groep	  het	  vooral	  over	  overdreven	  paniek	  die	  er	  ten	  opzichte	  van	  sexting	  bestaat,	  wat	  onder	  andere	  ligt	  aan	  de	  manier	  van	  de	  berichtgeving.	  	  Omdat	  deze	  twee	  frames	  in	  deze	  scriptie	  onderdeel	  zullen	  zijn	  van	  een	  frameanalyse	  van	  de	  Nederlandse	  media	  geeft	  dit	  hoofdstuk	  een	  overzicht	  over	  hun	  eigenschappen.	  Verder	  wordt	  er	  ook	  uitgelegd	  welke	  verschillende	  tendenties	  van	  de	  Amerikaanse	  berichtgeving	  omtrent	  jongeren,	  seks	  en	  de	  nieuwe	  media	  tijdens	  het	  onderzoek	  van	  Best	  &	  Bogle	  naar	  voren	  zijn	  gekomen.	  Hierbij	  zullen	  variabelen	  zoals	  sensationele	  berichtgeving,	  de	  generalisatie	  van	  extreme	  incidenten	  en	  de	  focus	  op	  meisjes,	  onderdeel	  uitmaken	  van	  het	  kwantitatieve	  onderzoek	  die	  in	  deze	  scriptie	  wordt	  uitgevoerd.	  	  
	  2.1	  Historische	  context	  Wat	  in	  de	  jaren	  vijftig	  nog	  een	  taboe	  was,	  begon	  in	  de	  jaren	  zestig.	  In	  die	  tijd	  bevatte	  de	  berichtgeving	  steeds	  meer	  seksueel	  gerelateerde	  onderwerpen,	  waardoor	  ook	  de	  jeugd	  met	  dit	  soort	  onderwerpen	  werd	  geconfronteerd	  (Valkenburg,	  2014,	  27).	  Niet	  iedereen	  was	  het	  daarmee	  eens.	  Best	  &	  Bogle	  hebben	  het	  in	  hun	  onderzoek	  bijvoorbeeld	  over	  mensen	  die	  hun	  zorgen	  over	  deze	  ontwikkeling	  uitten,	  waaronder	  pedagogen	  en	  psychologen	  die	  stellen	  dat	  jongeren	  door	  seksueel	  getinte	  media	  als	  films	  en	  boeken	  op	  vroege	  leeftijd	  actief	  worden	  op	  seksueel	  gebied	  en	  hun	  grenzen	  makkelijker	  verleggen.	  Naast	  deze	  groep	  besteedden	  de	  media	  ook	  meer	  aandacht	  aan	  jongeren	  die	  vroeger	  in	  aanraking	  komen	  met	  seksuele	  praktijken	  door	  zich	  voornamelijk	  te	  focussen	  op	  de	  risico´s	  die	  gepaard	  zouden	  kunnen	  gaan	  met	  seks	  (Best	  &	  Bogle	  2014,	  8,	  10).	  	   Met	  het	  begin	  van	  het	  internettijdperk	  nam	  de	  aandacht	  voor	  onderwerpen	  zoals	  toenemende	  seksualisering	  verder	  toe.	  Hasinoff	  vertelt,	  in	  verband	  met	  de	  opkomst	  van	  de	  sociale	  media,	  zorgwekkende	  verhalen	  over	  jongeren	  die	  worden	  gedwongen	  om	  bepaalde	  seksuele	  praktijken	  te	  verrichten	  (Hasinoff,	  2013,	  450,	  451).	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   Sinds	  2000	  ligt	  de	  focus	  vooral	  op	  het	  online-­‐gedrag	  van	  jongeren,	  en	  vooral	  van	  meisjes,	  die	  in	  hun	  seksuele	  online-­‐praktijken	  geen	  grenzen	  meer	  zouden	  kennen	  (Best	  &	  Bogle	  2014,	  5).	  	  	   Vanaf	  2005	  wordt	  het	  onderwerp	  sexting	  in	  de	  media	  behandeld	  en	  wordt	  er	  vooral	  gewaarschuwd	  voor	  de	  toename	  van	  het	  verschijnsel.	  Sexting	  kreeg	  toen,	  als	  gevolg	  van	  een	  aantal	  extreme	  incidenten	  in	  de	  VS,	  veel	  aandacht	  in	  de	  media.	  Er	  werd	  bericht	  dat	  mensen	  die	  aan	  sexting	  hadden	  gedaan,	  zelfmoord	  pleegden	  vanwege	  de	  schadelijke	  gevolgen	  die	  gepaard	  gaan	  met	  dit	  fenomeen(Best	  &	  Bogle,	  2014,	  42,	  113).	  	  	  	  2.2	  Definitie	  van	  sexting	  Voordat	  überhaupt	  kan	  worden	  onderzocht	  hoe	  Nederlandse	  media	  omgaan	  met	  sexting,	  is	  het	  vooraf	  belangrijk	  om	  de	  term	  ´sexting´	  te	  bespreken.	  De	  definitie	  van	  ´sexting´	  is	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  veranderd.	  Als	  in	  deze	  scriptie	  sprake	  is	  van	  sexting,	  wordt	  daarmee	  een	  term	  bedoeld	  die	  door	  de	  media	  is	  gecreëerd	  en	  die	  verwijst	  naar	  ´the	  practice	  of	  sending	  sexually	  explicit	  images	  or	  text	  through	  mobile	  phones	  or	  via	  internet	  applications´(Hasinoff,	  2013,	  449).	  	   De	  term	  ´sexting´	  is	  relatief	  nieuw	  en	  werd	  uitgevonden	  door	  de	  media.	  De	  journalist	  Oliver	  noemde	  ‘sexting’	  in	  2005	  in	  The	  Daily	  Telegraph	  voor	  het	  eerst	  (Stoop,	  2015,	  11).	  Omdat	  de	  definitie	  van	  sexting	  niet	  vaststaat,	  bestaat	  er	  ook	  geen	  algemeen	  geldende	  visie	  op	  wat	  ‘sexting’	  precies	  inhoudt.	  Dat	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  de	  manier	  waarop	  sexting	  wordt	  besproken,	  verschilt	  per	  vakgebied.	  Sommige	  disciplines,	  zoals	  juristen,	  richten	  zich	  in	  eerste	  instantie	  op	  de	  criminele	  aspecten,	  waarbij	  materiaal	  naar	  derden	  wordt	  doorgestuurd	  zonder	  toestemming	  van	  de	  slachtoffers.	  Andere	  disciplines	  benadrukken	  de	  romantische	  kant,	  waarbij	  jongeren	  op	  seksueel	  gebied	  experimenteren	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  5,	  32).	  	  	  2.3	  Sociale	  fenomenen	  in	  de	  media	  Voordat	  de	  werkwijze	  van	  Nederlandse	  media	  ten	  aanzien	  van	  sexting	  wordt	  onderzocht,	  moet	  eerst	  duidelijk	  worden	  gemaakt	  wat	  een	  sociaal	  fenomeen	  inhoudt.	  Volgens	  Durkheim	  zijn	  sociale	  fenomenen:	  ´vaststaande	  manieren	  om	  te	  voelen,	  te	  denken	  en	  te	  handelen´1.	  Ze	  hebben	  het	  vermogen	  een	  bepaalde,	  van	  buitenaf	  komende	  dwang	  uit	  te	  oefenen	  op	  elk	  individu	  binnen	  één	  maatschappij.	  Typerend	  voor	  sociale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  eigen	  vertaling	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fenomenen	  is	  dat	  ze	  onafhankelijk	  een	  eigen	  leven	  leiden´	  (Durkheim,	  2014,	  111).	   Er	  is	  nauwelijks	  onderzoek	  gedaan	  of	  de	  media	  herhaaldelijk	  van	  bepaalde	  strategieën	  gebruik	  maken,	  als	  het	  gaat	  om	  sociale	  fenomenen	  zoals	  sexting.	  	  De	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  van	  Best	  &	  Bogle	  doen	  echter	  denken	  aan	  de	  term	  ´popular	  journalism´,	  omdat	  sexting	  in	  de	  VS	  volgens	  hen	  heel	  vaak	  vanuit	  een	  infotainment	  context	  wordt	  besproken.	  Er	  is	  sprake	  van	  ´popular	  journalism´	  als	  er	  slechts	  minimale	  journalistieke	  moeite	  wordt	  gedaan	  om	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  lezerspubliek	  te	  bereiken	  (Sparks,	  Dahlgren	  1992,	  24).	  Gripsrud	  beweert	  dat:	  "Key	  aspects	  of	  popular	  media	  are	  its	  appeal	  to	  a	  wide	  public	  that	  cuts	  across	  classes,	  and	  its	  consideration	  of	  traditionally	  defined	  ‘public’	  issues,	  but	  its	  treatment	  of	  these	  in	  a	  way	  that	  is	  not	  typically	  associated	  with	  the	  voice	  of	  ‘high	  brow’	  journalism"(Gripsrud,	  2000,	  209).	  	  	   	  2.4	  Nederlands	  onderzoek	  	   	  Zoals	  onder	  meer	  het	  onderzoek	  van	  Stoop	  bevestigt,	  is	  de	  aandacht	  voor	  sexting	  in	  Nederland	  de	  afgelopen	  jaren	  toegenomen.	  Rond	  2009	  werd	  elke	  paar	  maanden	  een	  artikel	  over	  sexting	  gepubliceerd.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  dat	  echter	  veranderd	  en	  krijgt	  sexting	  veel	  meer	  aandacht	  in	  de	  Nederlandse	  media,	  respectievelijk	  in	  de	  kranten.	  De	  toenemende	  publicaties	  tonen	  aan	  dat	  het	  nationaal	  debat	  over	  dit	  onderwerp	  veel	  meer	  aandacht	  trekt	  dan	  vijf	  jaar	  geleden.	  	  Ook	  zijn	  er	  binnen	  de	  afgelopen	  twee	  jaar	  enkele	  Nederlandse	  wetenschappelijke	  publicaties	  over	  sexting	  verschenen.	  In	  2013	  hebben	  bijvoorbeeld	  wetenschappers	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  rol	  van	  minderjarigen	  bij	  cybercriminaliteit.	  Het	  resultaat	  van	  het	  onderzoek	  was	  dat	  het	  beeld	  dat	  in	  de	  media	  wordt	  geschetst	  van	  een	  groeiend	  probleem	  van	  jongeren	  die	  cybercriminaliteit	  plegen,	  niet	  bevestigd	  kon	  worden	  (Zebel,	  De	  Vries,	  Giebels,	  Kuttschreuter,	  Stol,	  2014,	  3).	  	  	   Verder	  hebben	  De	  Graaf	  &	  Kerstens	  in	  2015	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  ervaringen	  van	  jongeren	  met	  seksualiteit	  op	  het	  internet.	  Tijdens	  hun	  onderzoek	  hebben	  zij	  4461	  jongeren	  in	  de	  leeftijd	  van	  11	  tot	  en	  met	  14	  jaar	  via	  een	  online	  vragenlijst	  geïnterviewd.	  De	  Graaf	  &	  Kerstens	  wilden	  weten	  welke	  ervaringen	  het	  meest	  voorkomen	  en	  hoe	  jongeren	  deze	  beleven.	  Het	  resultaat	  van	  hun	  onderzoek	  was	  dat	  jongeren	  het	  meest	  seksueel	  expliciete	  beelden	  zien	  en	  er	  het	  minst	  sprake	  is	  van	  het	  zelf	  maken	  of	  versturen	  van	  seksueel	  beeldmateriaal.	  Verder	  beschrijven	  de	  jongeren	  de	  meeste	  ervaringen	  niet	  als	  vervelend	  (De	  Graaf,	  Kerstens,	  2015,	  87).	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   In	  2016	  zijn	  ook	  enkele	  publicaties	  van	  Nederlandse	  onderzoekers	  verschenen.	  Lindenberg	  heeft	  het	  onder	  meer	  in	  zijn	  artikel	  over	  de	  strafrechtelijke	  aspecten	  van	  seksueel	  getint	  communiceren	  met	  minderjarigen	  (Lindenberg,	  2016,	  5).	  Verder	  hebben	  Van	  Oosten,	  Vandenbosch	  en	  Peter	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  zelfpresentatie	  en	  de	  bereidheid	  om	  binnen	  de	  sociale	  media	  aan	  sexting	  te	  doen,	  afgezet	  tegen	  gender	  en	  leeftijd.	  Ze	  komen	  tot	  de	  conclusie	  dat	  meisjes	  en	  vrouwen	  over	  het	  algemeen	  minder	  bereid	  zijn	  om	  aan	  sexting	  te	  doen	  of	  om	  zich	  seksueel	  gerelateerd	  te	  presenteren	  (Van	  Oosten,	  Vandenbosch,	  Peter,	  2016,	  46).	  	  In	  vergelijking	  met	  2015	  zijn	  er	  in	  2016	  niet	  alleen	  in	  Nederland	  meer	  wetenschappelijke	  publicaties	  verschenen	  met	  sexting	  als	  onderwerp.	  Recent	  onderzoek	  vindt	  op	  een	  zeer	  heterogene	  manier	  plaats.	  Er	  is	  dus	  niet	  maar	  één	  onderwerp	  waar	  wetenschappers	  zich	  mee	  bezig	  houden.	  Artikelen	  die	  het	  sociaal	  fenomeen	  proberen	  te	  definiëren,	  zijn	  er	  nauwelijks	  nog.	  Sexting	  wordt	  veel	  meer	  gerelateerd	  aan	  gender-­‐	  of	  strafrechtelijke	  aspecten.	  Hierbij	  staan	  de	  volgende	  vragen	  centraal:	  ´In	  hoeverre	  moet	  sexting	  als	  kinderporno	  worden	  beschouwd?´	  ´Welke	  elementen	  van	  sexting	  helpen	  om	  het	  fenomeen	  af	  te	  grenzen	  van	  kinderporno?´	  ´In	  hoeverre	  beïnvloeden	  de	  moderne	  en	  vooral	  de	  sociale	  media	  het	  seksuele	  gedrag	  van	  jongeren?´	  ´Heeft	  sexting	  een	  positief	  invloed	  op	  (seksuele)	  relaties	  onder	  volwassenen?´	  	  	   Een	  groot	  deel	  van	  de	  publicaties	  legt	  een	  verband	  met	  opvoedkundige	  thema´s.	  De	  vraag	  die	  hierbij	  wordt	  gesteld,	  is:	  ´Hoe	  kunnen	  ouders	  hun	  kinderen	  begeleiden	  en	  waarmee	  moeten	  ze	  rekening	  houden?´	  Op	  deze	  onderzoeksvragen	  probeert	  men	  antwoorden	  te	  vinden,	  zowel	  globaal	  als	  vanuit	  verschillende	  culturele	  en	  maatschappelijke	  contexten.	  	  2.5	  ´Kids	  Gone	  Wild´	  Toch	  berust	  het	  grootste	  deel	  van	  het	  wetenschappelijke	  onderzoek	  op	  Amerikaans	  onderzoek.	  In	  Kids	  Gone	  Wild	  hebben	  de	  sociologen	  Best	  &	  Bogle	  de	  resultaten	  van	  hun	  onderzoek	  naar	  sexting	  gepresenteerd.	  	  	   Joel	  Best	  is	  een	  van	  de	  belangrijkste	  exponenten	  van	  de	  sociologie	  van	  de	  sociale	  problemen	  en	  hoogleraar	  aan	  de	  faculteit	  voor	  Sociologie	  &	  Criminal	  Justice	  aan	  de	  universiteit	  van	  Delaware	  in	  de	  VS.	  Hij	  hanteert	  binnen	  zijn	  wetenschappelijke	  onderzoeken	  het	  perspectief	  van	  de	  sociale	  constructie	  die	  gefocust	  is	  op	  hoe	  de	  sociale	  werkelijkheid	  en	  sociale	  problemen	  en	  verschijnselen	  geconstrueerd	  worden.	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Kathleen	  Bogle	  is	  hoogleraar	  aan	  de	  faculteit	  voor	  Sociologie	  &	  Criminal	  Justice	  aan	  de	  La	  Salle	  universiteit	  in	  de	  VS.	  Haar	  werk	  is	  vooral	  gefocust	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  nieuwe	  seksuele	  cultuur	  onder	  jongeren	  (voornamelijk	  studenten	  aan	  Amerikaanse	  universiteiten).	  Ze	  doet	  onderzoek	  naar	  hoe	  deze	  relaties	  tot	  stand	  komen	  en	  hoe	  betrokkenen	  hier	  tegenaan	  kijken.	  	  	   Als	  de	  theorieën	  over	  sexting	  die	  Best	  &Bogle	  in	  Kids	  Gone	  Wild	  hanteren	  nader	  worden	  bekeken,	  kan	  worden	  vastgesteld	  dat	  er	  twee	  verschillende	  visies	  bestaan	  wat	  betreffende	  sexting.	  Twee	  visies	  die	  door	  verschillende	  groepen	  worden	  gehanteerd.	  	  	  2.5.1	  Twee	  visies	  op	  sexting	  De	  aanhangers	  van	  de	  eerste	  groep	  beschouwen	  sexting	  voornamelijk	  als	  een	  bedreiging	  en	  als	  een	  risico	  dat	  samenhangt	  met	  het	  mediagebruik	  van	  jongeren.	  Volgens	  deze	  groep	  gaat	  het	  fenomeen	  gepaard	  met	  schadelijke	  klinische	  en	  juridische	  gevolgen.	  Onderzoekers,	  juristen,	  ouders	  en	  journalisten	  delen	  deze	  visie	  en	  zien	  sexting	  als	  een	  maatschappelijk	  probleem.	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  133,	  134).	  	  	   Terwijl	  onderzoekers	  waarschuwen	  voor	  de	  risico´s	  en	  de	  aandacht	  vestigen	  op	  de	  prevalentie	  van	  sexting	  (Hasinoff,	  2013,	  451),	  houden	  juristen	  zich	  vooral	  bezig	  met	  de	  vraag	  of	  sexting	  tussen	  jongeren	  onder	  de	  18	  jaar	  als	  kinderporno	  moet	  worden	  beschouwd	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  137).	  	  	   Ouders	  benadrukken	  daarentegen	  vooral	  het	  risicovolle	  internetgebruik	  door	  de	  opkomst	  van	  smartphones	  en	  sociale	  apps	  (Boyd,2014,	  11).	  Om	  die	  reden	  willen	  zij	  meer	  controle	  uitoefenen	  op	  wat	  kinderen	  met	  hun	  smartphones	  doen	  en	  willen	  zij	  ook	  worden	  betrokken	  bij	  de	  regels	  die	  scholen	  hanteren	  om	  sexting	  te	  voorkomen	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  135).	  Dat	  zou	  onder	  andere	  de	  reden	  kunnen	  zijn	  dat	  steeds	  meer	  scholen	  bezig	  zijn	  met	  voorlichtingscampagnes.	  	  	   Ten	  slotte	  spelen	  ook	  journalisten	  een	  belangrijke	  rol;	  zij	  beïnvloeden	  immers	  de	  maatschappelijke	  opinie	  door	  bepaalde	  berichtgeving	  en	  vice	  versa.	  	  Journalisten	  maken	  het	  publiek	  niet	  alleen	  attent	  op	  de	  gevaren	  van	  het	  fenomeen,	  door	  berichten	  te	  publiceren	  over	  strafrechtelijke	  processen	  en	  de	  negatieve	  gevolgen	  die	  gepaard	  gaan	  met	  sexting,	  maar	  zij	  bevorderen	  ook	  de	  voorlichting,	  om	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  jongeren	  moeten	  worden	  beschermd	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  136).	  	  Ook	  de	  aanhangers	  van	  de	  tweede	  visie	  zien	  de	  gevaren	  van	  sexting	  in.	  Echter	  vinden	  zij	  dat	  het	  heersende	  beeld	  van	  dit	  seksuele	  gedrag	  vertekend	  is,	  en	  dat	  het	  verstoorde	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beeld	  voornamelijk	  ontstaat	  door	  de	  grote	  hoeveelheid	  mediaberichten	  over	  sexting	  en	  de	  frames	  waarin	  het	  wordt	  geplaatst	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  107,	  113,	  141).	  Volgens	  hen	  creëren	  de	  media	  een	  frame	  waarin	  alle	  jongeren	  aan	  sexting	  doen	  en	  zij	  daarbij	  de	  risico´s	  	  niet	  goed	  kunnen	  inschatten.	  Deze	  groep	  vindt	  dat	  jongeren	  onterecht	  worden	  veroordeeld	  en	  eisen	  daarom	  meer	  nuanceringen.	  	   	  2.5.2	  Tendenties	  in	  de	  berichtgeving	  Best	  &	  Bogle	  hebben	  het	  in	  Kids	  Gone	  Wild	  over	  verschillende	  tendenties	  in	  de	  mediaberichten	  die	  volgens	  hen	  bijdragen	  aan	  een	  ´overdreven	  invalshoek´.	  Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  deze	  tendenties	  wordt	  een	  vertekend	  beeld	  van	  sexting	  geschetst,	  in	  plaats	  van	  de	  realiteit.	  De	  tendenties	  die	  Best	  &	  Bogle	  hebben	  opgesteld,	  worden	  hieronder	  genoemd.	  	  Ten	  eerste	  stellen	  Best	  &	  Bogle	  dat	  de	  media	  extreme	  gevallen	  generaliseren	  zonder	  te	  benadrukken	  dat	  deze	  gevallen	  voor	  de	  gemiddelde	  jeugd	  niet	  de	  norm	  zijn.	  Als	  er	  sprake	  is	  van	  extreme	  incidenten	  worden	  hiermee	  bijvoorbeeld	  slachtoffers	  bedoeld	  die	  in	  verband	  met	  sexting	  zelfmoord	  hebben	  gepleegd,	  volledig	  sociaal	  geïsoleerd	  zijn	  of	  last	  hebben	  van	  ziektes,	  zoals	  depressies	  of	  paniekaanvallen	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  113,	  116).	  	   	  	  Ten	  tweede	  behandelen	  de	  media	  vooral	  onderzoeken	  waarin	  sprake	  is	  van	  een	  hoge	  prevalentie.	  Best	  &	  Bogle	  stellen	  dat	  onderzoeken	  die	  het	  tegendeel	  beweren	  in	  de	  meeste	  gevallen	  worden	  genegeerd	  door	  de	  media	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  116).	  	  	   Een	  derde	  tendentie	  is	  de	  manier	  van	  berichtgeving;	  Best	  en	  Bogle	  beweren	  dat	  de	  media	  op	  een	  sensationele	  wijze	  over	  sexting	  berichten,	  waardoor	  het	  lijkt	  alsof	  sexting	  geen	  nieuws	  is,	  maar	  vermaak.	  Hierbij	  spelen	  volgens	  de	  twee	  onderzoekers	  ook	  commerciële	  redenen	  een	  belangrijke	  rol:	  sensationele	  verhalen	  zijn	  geschikter	  om	  een	  groot	  publiek	  te	  bereiken	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  10).	  Typerend	  voor	  deze	  tendentie	  is	  dat	  er	  binnen	  de	  artikelen	  geen	  achtergrondinformatie	  of	  input	  over	  het	  fenomeen	  zelf	  te	  vinden	  is.	  Er	  is	  vooral	  sprake	  van	  sensationele	  berichtgeving	  als	  dubieuze	  fotomontages,	  provocerende	  koppen	  of	  heel	  gedetailleerde	  beschrijvingen	  van	  intieme	  praktijken	  worden	  gepubliceerd.	  	  	   Een	  vierde	  tendentie	  is	  dat	  de	  mediaberichten	  vooral	  de	  nadruk	  leggen	  op	  meisjes;	  zij	  zouden	  vaker	  aan	  sexting	  doen	  dan	  jongens	  en	  op	  een	  steeds	  jongere	  leeftijd.	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Verschillende	  onderzoeken	  stellen	  echter	  dat	  jongens	  evenveel	  aan	  sexting	  doen	  en	  dat	  in	  Nederland	  de	  leeftijd	  waarop	  tieners	  dat	  doen	  door	  de	  jaren	  heen	  niet	  is	  veranderd.	  	  	   Verder	  bespreken	  media	  bijna	  uitsluitend	  dezelfde	  motieven	  wanneer	  zij	  het	  hebben	  over	  de	  redenen	  waarom	  jongeren	  aan	  sexting	  doen.	  Er	  worden	  dan	  voorbeelden	  genoemd,	  zoals	  de	  seksualiserende	  popcultuur,	  die	  veel	  invloed	  heeft	  op	  de	  seksualisering	  van	  jongeren	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  viii).	  En	  ander	  voorbeeld	  zijn	  de	  privacy-­‐instellingen	  die	  jongeren	  op	  hun	  smartphones	  hanteren.	  Hierbij	  stellen	  de	  media,	  volgens	  Best	  &	  Bogle,	  dat	  jongeren	  vaak	  niet	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  wat	  ze	  moeten	  doen	  om	  hun	  privacy	  te	  beschermen.	   	  	   De	  laatste	  tendentie	  betreft	  de	  bronnen	  die	  de	  media	  gebruiken.	  Best	  &	  Bogle	  stellen	  dat	  de	  media	  vaak	  beperkte	  bronnen	  hanteren.	  Als	  er	  bijvoorbeeld	  clinici	  en	  juristen	  worden	  geselecteerd,	  is	  het	  niet	  verrassend	  dat	  alleen	  de	  negatieve	  consequenties	  en	  extreme	  gebeurtenissen	  worden	  besproken	  (Best	  &	  Bogle,	  2014,	  136).	  Om	  een	  beeld	  van	  de	  gemiddelde	  jeugd	  te	  schetsen,	  zouden	  de	  media	  ook	  gebruik	  moeten	  maken	  van	  alternatieve	  bronnen.	  Dit	  gebeurt	  echter	  in	  veel	  gevallen	  niet.	  Meestal	  worden	  dezelfde	  experts	  uit	  bepaalde	  vakgebieden	  ondervraagd.	  	  Als	  de	  theorieën	  die	  Best	  &	  Bogle	  hebben	  opgesteld,	  worden	  bestudeerd,	  dan	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  er	  twee	  verschillende	  visies	  bestaan.	  De	  aanhangers	  van	  de	  twee	  visies	  hanteren	  verschillende	  opvattingen	  over	  sexting.	  De	  supporters	  van	  de	  eerste	  visie	  beschouwen	  sexting	  als	  een	  maatschappelijk	  probleem	  dat	  leidt	  tot	  een	  groot	  aantal	  gevaren:	  van	  pestgedrag	  en	  sociale	  isolatie	  tot	  depressies	  en	  zelfmoord.	  Deze	  visie	  wordt	  gesteund	  door	  verschillende	  partijen	  die	  allemaal	  hun	  eigen	  discours	  hanteren.	  Daardoor	  ontstaat	  een	  vlechtwerk	  van	  verschillende	  negatieve	  aspecten	  waarin	  sexting	  een	  maatschappelijk	  probleem	  lijkt.	  	  	   De	  aanhangers	  van	  de	  tweede	  visie	  zijn	  zich	  bewust	  van	  deze	  gevaren,	  maar	  stellen	  echter	  dat	  er	  een	  overdreven	  en	  ongenuanceerd	  beeld	  over	  sexting	  wordt	  gehanteerd.	  Ze	  achten	  daarvoor	  in	  eerste	  instantie	  de	  media	  verantwoordelijk,	  zoals	  de	  zes	  tendenties	  hebben	  laten	  zien.	  	   	  2.6	  Samenvatting	  Er	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  er	  twee	  verschillende	  visies	  zijn	  op	  ´sexting´	  –	  een	  relatief	  nieuw	  sociaal	  verschijnsel	  waar	  de	  definitie	  per	  discipline	  verschilt.	  	  Aanhangers	  van	  de	  eerste	  visie	  beschouwen	  sexting	  als	  een	  maatschappelijk	  probleem	  en	  hebben	  het	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voornamelijk	  over	  de	  schadelijke	  gevolgen	  die	  ermee	  gepaard	  gaan.	  De	  aanhangers	  van	  de	  tweede	  visie	  erkennen	  de	  risicovolle	  aspecten	  van	  dit	  verschijnsel,	  maar	  vinden	  ook	  dat	  de	  schadelijke	  gevolgen	  van	  sexting	  worden	  overschat.	  	   De	  aandacht	  voor	  sexting	  in	  de	  media	  is	  sinds	  2005	  gestaag	  toegenomen.	  Zoals	  eerder	  is	  besproken,	  is	  de	  theorievorming	  voornamelijk	  gebaseerd	  op	  onderzoek	  uit	  de	  VS.	  Het	  is	  opvallend	  dat	  recent	  onderzoek	  zich	  vooral	  richt	  op	  de	  intenties	  van	  jongeren	  om	  aan	  sexting	  te	  doen.	  Verder	  analyseren	  steeds	  meer	  onderzoekers	  welk	  gedrag	  sexting	  bevordert.	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3.	  Methode	  In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  besproken	  welke	  analyse,	  materiaal	  en	  fases	  er	  worden	  doorlopen	  om	  de	  onderzoeksvraag	  te	  kunnen	  beantwoorden.	  	  3.1	  Kwantitatieve	  inhoudsanalyse	  Deze	  analyse	  zal	  inzicht	  geven	  over	  de	  manier	  van	  berichtgeving	  die	  Nederlandse	  media	  hanteren	  als	  het	  gaat	  om	  sexting.	  Dit	  zal	  worden	  gedaan	  met	  behulp	  van	  een	  kwantitatieve	  inhoudsanalyse	  van	  geselecteerde	  artikelen	  uit	  de	  afgelopen	  zes	  jaar	  (2010-­‐20162).	  Omdat	  er	  geanalyseerd	  zal	  worden	  welke	  eigenschappen	  en	  aspecten	  deel	  uitmaken	  van	  de	  Nederlandse	  berichtgeving	  over	  sexting	  is	  hier	  een	  kwantitatieve	  aanpak	  van	  onderzoek	  het	  meest	  geschikt.	  Als	  er	  sprake	  is	  van	  eigenschappen	  van	  de	  berichtgeving	  zijn,	  naast	  de	  al	  genoemde	  frameanalyse	  en	  de	  variabelen	  over	  verschillende	  tendenties	  van	  Best	  &	  Bogle,	  ook	  het	  soort	  medium	  (landelijk,	  lokaal	  of	  online	  etc.)	  of	  het	  genre	  (nieuwsbericht,	  interview,	  achtergrondverhaal	  etc.)	  bedoeld.	  Verder	  maken	  uiteraard	  de	  bronnen,	  die	  in	  de	  stukken	  gerefereerd	  worden,	  deel	  uit	  van	  de	  variabelen.	  Benaderen	  Nederlandse	  media	  naast	  onderzoekers,	  de	  politie,	  de	  slachtoffers	  en	  de	  scholieren	  ook	  de	  ouders	  van	  de	  leerlingen	  of	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  scholen?	  Op	  welke	  leeftijd	  en	  op	  welk	  geslacht	  focussen	  de	  nieuwsberichten,	  hoe	  is	  de	  relatie	  tussen	  de	  dader	  en	  het	  slachtoffer	  en	  hoe	  wordt	  aan	  jongens	  dan	  wel	  meisjes	  gerefereerd?	  De	  kwantitatieve	  benadering	  van	  de	  artikelen	  die	  er	  in	  de	  onderzoeksperiode	  zijn	  verschenen,	  zal	  ervoor	  zorgen	  dat	  er	  een	  duidelijk	  beeld	  ontstaat	  hoe	  Nederlandse	  media	  het	  onderwerp	  sexting	  behandelen.	  	  	  Kwantitatief	  onderzoek	  is	  voornamelijk	  op	  cijfers	  gericht.	  Dit	  levert	  objectieve	  resultaten	  op	  en	  schetst	  een	  feitelijk	  beeld	  van	  de	  werkelijkheid.	  De	  gegevens	  kunnen	  onder	  andere	  worden	  verdeeld	  in	  procenten,	  zodat	  bijvoorbeeld	  patronen	  kunnen	  worden	  ontdekt	  die	  tijdens	  de	  berichtgeving	  herhaaldelijk	  worden	  gehanteerd.	  Om	  die	  reden	  is	  kwantitatief	  onderzoek	  is	  een	  numeriek	  onderzoek.	  Op	  basis	  van	  de	  resultaten	  kunnen	  onweerlegbare	  conclusies	  worden	  getrokken	  (Neuendorf,	  2002,	  14).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Om	  binnen	  kwantitatief	  onderzoek	  betrouwbare	  resultaten	  te	  verkrijgen,	  is	  een	  stabiel	  fundament	  nodig.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  het	  codeboek	  waarmee	  tijdens	  de	  analyse	  wordt	  gewerkt,	  meerdere	  proefcoderingen	  moeten	  worden	  getest.	  Voordat	  een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Als	  er	  sprake	  is	  van	  2016	  zijn	  alle	  artikelen	  bedoelt	  die	  t/m	  31	  augustus	  2016	  zijn	  verschenen.	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proefcodering	  kan	  worden	  gemaakt,	  moet	  een	  aantal	  variabelen	  worden	  vastgelegd.	  Het	  geheel	  van	  alle	  variabelen	  moet	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  inhoudsanalyse	  voldoende	  diepgang	  bezit.	  Als	  dit	  niet	  het	  geval	  is,	  kan	  de	  vraagstelling	  	  ‘Hoe	  Nederlandse	  Nieuwsmedia	  Sexting	  	  behandelen‘	  slechts	  oppervlakkig	  worden	  beantwoord.	  Welke	  variabelen	  uiteindelijk	  deel	  uitmaken	  van	  het	  codeboek	  is	  onder	  andere	  afhankelijk	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  nieuwsberichten.	  	  In	  de	  kwantitatieve	  inhoudsanalyse	  wordt	  de	  betrouwbaarheid	  gerealiseerd	  door	  bij	  de	  verschillende	  variabelen	  een	  gedetailleerde	  beschrijving	  te	  geven	  van	  wat	  deze	  specifieke	  variabele	  precies	  inhoudt.	  Wanneer	  het	  codeboek	  met	  alle	  erbij	  horende	  variabelen	  is	  opgesteld,	  zullen	  ongeveer	  15	  artikelen	  door	  verschillende	  personen	  getest	  moeten	  worden.	  Het	  doel	  van	  zo´n	  testcodering	  is	  erachter	  te	  komen	  of	  de	  gekozen	  variabelen	  ook	  daadwerkelijk	  onderdeel	  uitmaken	  van	  mediaberichtgeving.	  Verder	  wordt	  met	  de	  testcoderingen	  duidelijk	  of	  iedereen	  dezelfde	  codes	  aan	  dezelfde	  artikelen	  relateert.	  Indien	  dit	  het	  geval	  is,	  is	  er	  sprake	  van	  een	  betrouwbaar	  codeboek,	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  de	  onderzoeksresultaten	  betrouwbaar	  zullen	  zijn.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voor	  het	  betrouwbaar	  maken	  van	  dit	  codeboek	  waren	  in	  totaal	  twee	  proefcoderingen	  nodig.	  Voor	  de	  eerste	  proefcodering	  werden	  15	  artikelen	  uit	  2016	  gebruikt.	  Omdat	  er	  voor	  2010	  bijna	  geen	  bruikbare	  artikelen	  waren	  gepubliceerd,	  moesten	  tijdens	  de	  tweede	  testcodering	  artikelen	  uit	  2013/14	  worden	  geselecteerd,	  die	  ook	  onderdeel	  uitmaken	  van	  het	  definitieve	  onderzoeksmateriaal.	  	  De	  testcoderingen	  werden	  in	  tweevoud	  uitgevoerd.	  Bij	  de	  vergelijking	  van	  de	  resultaten	  van	  proefcodering	  I	  viel	  op	  dat	  de	  overeenkomsten	  vaak	  rond	  de	  90	  en	  soms	  zelfs	  rond	  de	  100	  procent	  lagen,	  maar	  dat	  de	  kappa´s	  3	  alleen	  matig	  scoorden	  of	  soms	  zelf	  	  'undefined'	  werden	  getoond.	  De	  reden	  daarvoor	  is	  dat	  bepaalde	  codes	  (bijvoorbeeld	  zelfmoord	  als	  gevolg	  van	  sexting)	  bijna	  nooit	  scoorden.	  Ook	  als	  het	  aantal	  overeenkomsten	  hoog	  is,	  bestaat	  de	  kans	  dat	  de	  kappa	  laag	  is,	  wat	  inhoudt	  dat	  de	  zeggingskracht	  van	  zo´n	  code	  niet	  acceptabel	  is.	  	  Wat	  verder	  tijdens	  de	  eerste	  proefcodering	  opviel,	  was	  dat	  bepaalde	  variabelen	  en	  codes	  niet	  exact	  waren	  geformuleerd,	  wat	  misverstanden	  en	  uiteindelijk	  verschillende	  resultaten	  heeft	  opgeleverd.	  Na	  afloop	  van	  de	  eerste	  testcodering	  werd	  het	  codeboek	  grondig	  bewerkt.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  bepaalde	  variabelen	  duidelijker	  werden	  beschreven	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Een	  kappa	  is	  een	  maat	  voor	  de	  overeenkomst	  in	  scores	  van	  twee	  nominale	  variabelen.	  Het	  staat	  bekend	  als	  maat	  voor	  de	  ´interbeoordelaarsbetrouwbaarheid´,	  omdat	  het	  iets	  zegt	  over	  het	  aantal	  maal	  dat	  hetzelfde	  antwoord	  wordt	  gegeven	  door	  beide	  beoordelaars.	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en	  werden	  begrensd	  en	  dat	  codes	  die	  inhoudelijk	  heel	  erg	  op	  elkaar	  leken,	  werden	  verwijderd.	  Een	  voorbeeld	  is	  de	  code	  'pech'	  (het	  slachtoffer	  heeft	  pech	  dat	  het	  bericht	  openbaar	  is	  geworden)	  bij	  de	  variabele	  ´hoe	  binnen	  de	  media	  aan	  jongens	  en	  meisjes	  wordt	  gerefereerd´.	  Deze	  code	  kwam	  tijdens	  de	  proef	  niet	  voor,	  omdat	  'pech'	  geen	  eigenschap	  is	  waarmee	  aan	  een	  persoon	  kan	  worden	  gerefereerd.	  Het	  is	  eerder	  het	  gevolg	  van	  het	  openbaar	  maken	  van	  een	  persoonlijk	  bericht.	  	  	   Na	  afloop	  van	  de	  tweede	  testcodering	  werd	  zichtbaar	  dat	  de	  aanpassingen	  succesvol	  waren.	  De	  meeste	  variabelen	  haalden	  kappa´s	  met	  waarden	  boven	  0.6,	  de	  meeste	  zelfs	  0.7	  en	  hoger	  lagen.	  Hoewel	  bepaalde	  codes	  nog	  steeds	  als	  'undefined'	  werden	  gekenmerkt,	  werd	  ervoor	  gekozen	  deze	  niet	  te	  verwijderen.	  In	  het	  geval	  van	  de	  variabele	  'tendenties	  van	  de	  berichtgeving'	  die	  Best	  &	  Bogle	  noemen,	  zal	  de	  lage	  kappa	  bijvoorbeeld	  worden	  genegeerd,	  omdat	  deze	  code	  belangrijk	  is	  voor	  het	  vergelijk	  met	  de	  onderzoeksresultaten	  uit	  de	  VS.	  	  	  3.2	  Framinganalyse	  Naast	  de	  kwantitatieve	  inhoudsanalyse	  zal	  in	  deze	  scriptie	  ook	  een	  kleinschalige	  framinganalyse	  worden	  gedaan.	  Over	  de	  betekenis	  van	  frames	  (in	  de	  media)	  bestaat	  geen	  consensus.	  	  	   Een	  groot	  aantal	  wetenschappers	  heeft	  een	  veelvoud	  van	  definities	  geleverd.	  Voor	  dit	  onderzoek	  zal,	  zoals	  aangekondigd,	  onder	  andere	  de	  definitie	  van	  Van	  Gorp	  worden	  gebruikt.	  Volgens	  hem	  bevat	  een	  frame	  waarden,	  normen,	  mythes	  en	  stereotyperingen	  die	  door	  journalisten	  worden	  geselecteerd	  en	  die	  vervolgens	  door	  het	  publiek	  worden	  geïnterpreteerd	  (Van	  Gorp,	  2017,	  62).	  Elk	  frame	  benadrukt	  een	  bepaalde	  probleemdefinitie,	  oorzaak,	  oplossing,	  verantwoordelijkheid	  en	  moreel	  oordeel.	  De	  invalshoeken	  die	  daardoor	  ontstaan,	  zijn	  meestal	  congruent	  met	  de	  maatschappelijke	  opvattingen	  (Van	  Gorp,	  2007,	  66).	  	  	   Binnen	  het	  domein	  van	  de	  media	  studies	  refereren	  Chong	  en	  Druckman	  aan	  het	  concept	  framing	  als:	  "The	  process	  by	  which	  people	  develop	  a	  particular	  conceptualization	  of	  an	  issue	  or	  reorient	  their	  thinking	  about	  an	  issue"	  (Chong,	  Druckman,	  2007,	  104).	  Ze	  hebben	  het	  ook	  over	  het	  fenomeen	  van	  ´framing	  effects´	  welke	  tot	  uiting	  komt	  als	  mensen	  hun	  eigen	  visie	  gaan	  aanpassen	  aan	  de	  mediale	  presentatie	  van	  een	  bepaald	  onderwerp	  of	  gebeurtenis	  (Chong,	  Druckman,	  2007,	  104).	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De	  twee	  frames	  die	  voor	  deze	  analyse	  worden	  gebruikt,	  oriënteren	  zich	  aan	  de	  twee	  heersende	  frames	  die	  door	  Best	  &	  Bogle	  in	  2014	  werden	  geïdentificeerd,	  wanneer	  media	  verslag	  doen	  over	  sexting.	  Stoop	  heeft	  deze	  in	  haar	  scriptie	  als	  gevaarframe	  en	  morele	  paniek-­‐	  frame	  gekenmerkt.	  In	  dit	  onderzoek	  zullen	  ze	  echter	  protectief	  of	  pragmatisch	  frames	  worden	  genoemd.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  pragmatisch	  frame	  wanneer	  sexting	  wordt	  beschouwd	  als	  een	  normaal	  gevolg	  van	  experimenterende	  jongeren	  in	  tijden	  waar	  het	  internet	  onmiskenbaar	  aanwezig	  is.	  Aanhangers	  van	  deze	  visie	  zijn	  van	  mening	  dat	  jongeren	  vooral	  wel	  moeten	  worden	  gewaarschuwd	  voor	  mogelijke	  gevaren	  van	  sexting.	  Echter	  vatten	  ze	  sexting	  niet	  op	  als	  iets	  beschamends.	  Er	  wordt	  dus	  op	  pragmatische	  manier	  tegen	  dit	  verschijnsel	  aangekeken.	  Jongeren	  moeten	  wel	  de	  mogelijkheid	  hebben	  om	  goed	  advies	  te	  krijgen,	  omdat	  het	  onvermijdelijk	  is	  dat	  ze	  met	  dit	  fenomeen	  in	  aanraking	  komen.	  Media	  die	  dit	  frame	  hanteren,	  hebben	  het	  niet	  uitsluitend	  over	  ernstige	  juridische	  of	  klinische	  gevolgen,	  omdat	  ze	  vinden	  dat	  die	  niet	  zo	  erg	  zijn.	  Verder	  hanteren	  ze	  vooral	  onderzoeken	  waarin	  geen	  sprake	  is	  van	  bijvoorbeeld	  een	  hoge	  prevalentie.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Het	  zijn	  vooral	  conservatieven	  en	  christelijken	  die	  ten	  opzichte	  van	  sexting	  een	  protectief	  frame	  hanteren.	  Volgens	  die	  groep	  is	  sexting	  een	  karakteristiek	  element	  van	  een	  over	  geseksualiseerde	  maatschappij	  waarbinnen	  vooral	  jongeren	  geen	  grenzen	  meer	  kennen.	  In	  plaats	  van	  ´experimenterende	  jongeren´	  worden	  tieners	  binnen	  dit	  frame	  vooral	  als	  ´dom	  en	  naïef´	  aangeduid.	  Voorstanders	  van	  deze	  zienswijze	  focussen	  op	  ernstige	  klinische	  en	  juridische	  gevolgen,	  waardoor	  strafrechtelijke	  consequentiesnoodzakelijk	  zijn.	  Er	  is	  dan	  ook	  vaak	  sprake	  van	  crimineel	  gedrag	  en	  kinderporno	  en	  er	  worden	  voornamelijk	  onderzoeken	  met	  een	  hoge	  prevalentie	  besproken.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deze	  kleinschalige	  frameanalyse	  werd	  uitgevoerd	  om	  te	  laten	  zien	  of	  Nederlandse	  media	  sexting	  protectief	  of	  pragmatisch	  behandelen.	  Naar	  gelang	  het	  frame	  wat	  een	  bepaald	  medium	  kiest,	  kan	  worden	  geconcludeerd	  welke	  waarden	  en	  normen	  de	  media	  aan	  sexting	  relateren	  en	  hoe	  media	  over	  het	  algemeen	  omgaan	  met	  onderwerpen	  die	  jongeren,	  seks	  en	  de	  media	  betreffen.	  De	  resultaten	  leveren	  een	  overzicht	  op	  en	  laten	  zien	  welk	  frame	  de	  media	  bevoordelen.	  	  Uiteindelijk	  kan	  met	  behulp	  van	  deze	  framinganalyse	  precies	  worden	  vastgesteld	  hoeveel	  van	  de	  92	  artikelen	  of	  een	  pragmatisch	  of	  een	  protectief	  frame	  kiezen.	  Hierdoor	  kunnen	  ´framing	  effects´	  binnen	  de	  maatschappij	  beter	  begrepen	  worden.	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  Door	  te	  laten	  zien	  welk	  frame	  de	  media	  in	  welke	  mate	  hanteren,	  krijgt	  deze	  analyse	  een	  stevig	  fundament.	  De	  andere	  variabelen	  die	  in	  deze	  scriptie	  worden	  onderzocht,	  zullen	  in	  het	  vervolg	  ervoor	  zorgen	  dat	  er	  een	  gedetailleerd	  overzicht	  ontstaat	  over	  hoe	  de	  Nederlandse	  media	  sexting	  behandelen.	  	  Framematrix	  	  	   Pragmatische	  Frame	   Protectieve	  Frame	  Definitie	  sexting	   Experimenteel	  gedrag	  en	  normaal	  onderdeel	  van	  seksuele	  ontwikkeling	  
Gevaarlijk	  activiteit	  en	  criminele	  daad	  
Rechtsspraak	   Pleiten	  voor	  soepele	  rechtsspraak	   Juridische	  straffen	  zijn	  noodzakelijk	  Gevolgen	   Ernstige	  gevolgen	  worden	  overschat	   Leidt	  tot	  ernstige	  risico´s	  zoals	  sociale	  isolatie,	  pestgedrag;	  juridische	  gevolgen	  Reden	  om	  aan	  sexting	  te	  doen	   Voor	  de	  grap;	  onderdeel	  seksuele	  ontwikkeling	   Iemand	  intentioneel	  pijn	  doen;	  jongeren	  kennen	  geen	  grenzen	  meer	  Geslacht	   Iedereen	   Vooral	  jonge	  meisjes	  Academische	  discussie	   Progressieven	   Conservatieven	  	  3.3	  Onderzoeksmateriaal	  en	  selectie	  Het	  onderzoeksmateriaal	  bestaat	  uit	  kranten-­‐	  en	  online-­‐berichten	  van	  de	  afgelopen	  vijf	  jaar	  (in	  de	  periode	  van	  2010-­‐2016).	  Met	  behulp	  van	  LexisNexis	  zijn	  meer	  dan	  500	  Nederlandstalige	  artikelen	  geselecteerd,	  waarin	  het	  fenomeen	  sexting	  wordt	  besproken.	  Het	  onderzoeksmateriaal	  kan	  worden	  ingedeeld	  in	  vier	  verschillende	  categorieën.	  Allereerst	  zijn	  er	  artikelen	  uit	  regionale	  kranten,	  zoals	  de	  Stentor,	  De	  Gelderlander,	  het	  
Leidsch	  Dagblad	  of	  de	  regionale	  uitgaven	  van	  het	  Algemeen	  Dagblad	  (AD).	  Ten	  tweede	  zijn	  er	  artikelen	  geselecteerd	  uit	  de	  landelijke	  dagbladen,	  zoals	  NRC	  Handelsblad,	  
TROUW,	  Het	  Parool	  of	  De	  Telegraaf.	  	  Daarnaast	  vormen	  artikelen	  uit	  de	  magazines	  zoals	  
Psychologie	  Magazine	  of	  Men´s	  Health	  een	  eigen	  categorie.	  De	  vierde	  categorie	  zijn	  de	  artikelen	  uit	  het	  online	  nieuws,	  zoals	  de	  NOS,	  dichtbij.nl	  of	  rodi.nl.	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3.4	  Uitkomst	  van	  de	  selectieprocedure	  Zoals	  eerder	  is	  toegelicht,	  is	  dit	  onderzoek	  gericht	  op	  materiaal	  uit	  de	  jaren	  2010	  tot	  en	  met	  2016.	  Na	  afloop	  van	  de	  selectieprocedure	  zullen	  in	  totaal	  92	  artikelen	  worden	  onderzocht.	  Binnen	  de	  genoemde	  periode	  zijn	  in	  totaal	  972	  artikelen	  in	  de	  Nederlandse	  media	  verschenen,	  die	  het	  fenomeen	  sexting	  thematiseren.	  Deze	  artikelen	  zijn	  met	  behulp	  van	  LexisNexis	  geselecteerd.	  Omdat	  dit	  programma	  alle	  artikelen	  selecteert,	  verschijnen	  er	  ook	  'dubbele	  artikelen'	  als	  bijvoorbeeld	  hetzelfde	  persbericht	  door	  meerdere	  kranten	  wordt	  overgenomen	  of	  als	  in	  verschillende	  regionale	  uitgaven	  van	  bijvoorbeeld	  het	  Algemeen	  Dagblad	  hetzelfde	  sexting-­‐artikel	  wordt	  gepubliceerd.	  Na	  het	  ontdubbelen	  van	  de	  zoekresultaten	  zijn	  er	  voor	  het	  besproken	  tijdvak	  nog	  452	  stukken	  overgebleven.	  	  	   Om	  een	  goede	  selectie	  te	  garanderen,	  is	  binnen	  dit	  materiaal	  goed	  gekeken	  of	  de	  artikelen	  qua	  inhoud	  overeenkomen	  met	  de	  variabelen	  uit	  het	  codeboek.	  In	  totaal	  zijn	  er	  880	  artikelen	  die	  het	  onderwerp	  sexting	  zodanig	  behandelen	  dat	  ze	  voor	  deze	  analyse	  niet	  kunnen	  worden	  gebruikt,	  zodat	  er	  uiteindelijk	  nog	  92	  artikelen	  over	  bleven.	  Voorbeelden	  zijn	  onder	  andere	  korte	  aankondigingen	  over	  evenementen	  waar	  bezoekers	  informatie	  kunnen	  krijgen	  over	  mediale	  fenomenen	  zoals	  sexting.	  Verder	  worden	  er	  veel	  stukken	  gepubliceerd	  over	  cybersafety	  en	  internetgebruik	  door	  jongeren.	  Daarin	  wordt	  sexting	  alleen	  als	  voorbeeld	  genoemd,	  maar	  niet	  uitgebreid	  besproken.	  Verder	  zijn	  er	  veel	  artikelen	  die	  de	  rol	  van	  de	  ouders	  of	  zelfs	  van	  de	  politie	  thematiseren,	  maar	  die	  verder	  niet	  op	  het	  fenomeen	  sexting	  ingaan.	  Als	  deze	  artikelen	  binnen	  dit	  onderzoek	  zouden	  worden	  gebruikt,	  dan	  zou	  dit	  ertoe	  leiden	  dat	  de	  meeste	  codes	  nooit	  voorkomen.	  De	  onderzoeksresultaten	  zouden	  dan	  een	  fout	  beeld	  van	  de	  werkelijkheid	  geven	  waardoor	  de	  vraagstelling,	  Hoe	  Nederlandse	  Media	  Sexting	  behandelen,	  niet	  zou	  kunnen	  worden	  beantwoord.	  	  In	  het	  geval	  van	  een	  artikel	  waarin	  bijvoorbeeld	  de	  rol	  van	  het	  Nederlandse	  beleid	  ten	  opzichte	  van	  sexting	  wordt	  besproken,	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  variabelen	  zoals	  ‘Hoe	  wordt	  aan	  meisjes/jongens	  gerefereerd?	  ’of	  ‘Wat	  zijn	  de	  gevolgen	  van	  sexting?’	  niet	  voorkomen.	  Daardoor	  kan	  de	  indruk	  ontstaan	  dat	  deze	  aspecten	  in	  de	  Nederlandse	  media	  geen	  rol	  spelen.	  Tijdens	  de	  selectie	  van	  het	  onderzoeksmateriaal	  is	  daarom	  goed	  naar	  de	  diepgang	  van	  het	  materiaal	  gekeken.	  Een	  artikel	  dat	  80	  woorden	  telt	  of	  stukken	  waar	  sexting	  maar	  één	  keer	  in	  een	  bepaalde	  alinea	  wordt	  genoemd,	  maakt	  om	  deze	  reden	  geen	  onderdeel	  uit	  van	  het	  analysemateriaal.	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4.	  Resultaten	  In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  de	  resultaten	  van	  de	  coderingen	  besproken.	  De	  grafieken	  en	  infographics	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  ontwikkelingen	  die	  hebben	  plaatsgevonden,	  zichtbaar	  worden	  en	  dat	  de	  uitslagen	  beter	  kunnen	  worden	  begrepen.	  	  	  4.1	  Framing:	  Protectief	  versus	  Pragmatisch	  Zoals	  uit	  de	  grafiek	  blijkt,	  hanteren	  Nederlandse	  media	  bovengemiddeld	  het	  protectieve	  frame.	  In	  eenentachtig	  van	  de	  92	  gecodeerde	  artikelen	  is	  sexting	  in	  dit	  frame	  geplaatst.	  Een	  voorbeeld	  is	  het	  artikel	  Amsterdam	  beschermt	  jongeren	  tegen	  sexting,	  dat	  op	  19	  november	  2014	  door	  het	  Algemeen	  Nederlands	  Persbureau	  werd	  gepubliceerd.	  In	  dit	  stuk	  komen	  een	  aantal	  typische	  eigenschappen	  naar	  voren.	  Er	  is	  bijvoorbeeld	  sprake	  van	  een	  sterk	  groeiend	  fenomeen	  en	  er	  worden	  ernstige	  voorbeelden	  genoemd,	  zoals	  blijkt	  uit	  de	  volgende	  zin:	  'Op	  sommige	  scholen	  durven	  leerlingen	  niet	  meer	  te	  douchen,	  omdat	  ze	  bang	  zijn	  in	  hun	  blootje	  te	  worden	  gefotografeerd'.	  Verder	  worden	  er	  voor	  dit	  frame	  kenmerkende	  eigenschappen	  van	  een	  overgeseksualiseerde	  jeugd	  gehanteerd.	  Jongens	  gebruiken	  sexting	  bijvoorbeeld	  als	  chantagemiddel	  richting	  meisjes	  om	  seks	  met	  ze	  te	  hebben.	  Verder	  wordt	  in	  het	  artikel	  ook	  dieper	  ingegaan	  op	  het	  feit	  dat	  kinderen	  kinderporno	  produceren	  en	  dat	  ze	  hierdoor	  maximaal	  vier	  jaar	  gevangenisstraf	  of	  een	  boete	  van	  maximaal	  78.000	  riskeren.	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  Grafiek	  11:	  Frame	  Artikelen	  die	  voor	  een	  pragmatisch	  frame	  hebben	  gekozen,	  verschijnen	  slechts	  in	  elf	  procent	  van	  de	  gevallen.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  artikel	  Mediawijsheid	  moet	  
schoolvak	  worden,	  dat	  op	  21	  december	  2011	  in	  het	  Leidsch	  Dagblad	  verscheen.	  Hier	  benadrukken	  	  de	  bronnen	  die	  de	  journalisten	  hebben	  gekozen	  karakteristieke	  elementen	  van	  een	  pragmatisch	  frame:	  'Stel	  het	  gebeurt	  in	  een	  romantische	  bui,	  met	  wederzijds	  goedvinden,	  dan	  heeft	  dat	  helemaal	  niets	  met	  kinderporno	  te	  maken.	  Het	  is	  een	  vorm	  van	  experimenteren'.	  In	  dit	  artikel	  wordt	  benadrukt	  dat	  sexting	  niet	  gecriminaliseerd	  moet	  worden,	  maar	  dat	  jongeren	  wel	  op	  de	  hoogte	  moeten	  zijn	  van	  de	  risico´s.	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  In	  drie	  gevallen	  kon	  het	  artikel	  niet	  in	  één	  van	  de	  twee	  frames	  worden	  geplaatst.	  In	  het	  artikel	  'Sexting	  schandaal	  Anthony	  Weiner'	  is	  dit	  onder	  andere	  het	  geval.	  Hierin	  komt	  niet	  naar	  voren	  wat	  er	  nu	  precies	  met	  het	  fenomeen	  sexting	  moet	  worden	  gedaan	  en	  wordt	  er	  vooral	  gegist	  over	  de	  persoonlijke	  consequenties	  voor	  de	  dader.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eén	  uitzondering	  is	  het	  artikel	  met	  de	  titel	  En	  toen	  zag	  iedereen	  je	  naaktfoto.	  Dit	  artikel	  verscheen	  op	  22	  januari	  2016	  in	  Het	  Parool.	  Het	  grootste	  deel	  van	  het	  stuk	  kan	  duidelijk	  worden	  geplaatst	  in	  het	  protectieve	  frame,	  totdat	  Annemarie	  van	  Oosten	  van	  de	  UVA	  aan	  het	  woord	  komt.	  Zij	  heeft	  onderzoek	  gedaan	  naar	  seksueel	  gedrag	  van	  jongeren	  en	  stelt	  dat	  men	  niet	  zo	  paniekerig	  over	  sexting	  moet	  doen:	  'Seksuele	  nieuwsgierigheid	  hoort	  bij	  tieners	  [...]'.	  Haar	  uitingen	  zorgen	  ervoor	  dat	  dit	  artikel	  zowel	  protectief,	  als	  pragmatisch	  kan	  worden	  gezien.	  Verder	  was	  er	  ook	  een	  aantal	  artikelen,	  die	  zowel	  protectieve,	  als	  pragmatische	  elementen	  bevatten,	  maar	  waarbij	  de	  protectieve	  insteek	  wat	  sterker	  naar	  voren	  kwam.	  	  4.2	  Ontwikkeling	  rapportage,	  media	  en	  genre	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  1:	  Ontwikkeling	  rapportage	  2010	  -­	  2016*	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In	  de	  besproken	  periode	  verschenen	  in	  totaal	  972	  artikelen	  over	  sexting	  in	  de	  Nederlandse	  media.	  Deze	  kwamen	  zowel	  uit	  kranten	  en	  magazines,	  als	  online	  nieuwspagina´s.	  Om	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  overzicht	  te	  krijgen	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  rapportage,	  wordt	  apart	  naar	  het	  jaar	  gekeken	  en	  of	  het	  artikel	  in	  een	  lokaal	  of	  een	  landelijk	  medium	  is	  gepubliceerd.	  	  Grafiek	  1	  laat	  zien	  dat	  de	  berichtgeving	  over	  sexting	  de	  afgelopen	  zes	  jaar	  duidelijk	  is	  toegenomen.	  In	  2010	  verschenen	  er	  in	  totaal	  34	  artikelen,	  waarin	  het	  verschijnsel	  sexting	  op	  de	  één	  of	  andere	  manier	  werd	  besproken.	  Een	  uitzondering	  op	  de	  stijgende	  lijn	  in	  het	  aantal	  nieuwsberichten	  per	  jaar	  in	  de	  onderzochte	  periode,	  is	  het	  jaar	  2011	  waarin	  slechts	  negen	  artikelen	  verschenen.	  In	  de	  daaropvolgende	  jaren	  werd	  sexting	  namelijk	  een	  bestendig	  onderwerp	  in	  de	  Nederlandse	  media.	  De	  grootste	  toename	  vond	  plaats	  in	  2015.	  In	  dit	  jaar	  werden	  er	  312	  artikelen	  gepubliceerd,	  wat	  in	  vergelijking	  met	  2014	  een	  groei	  van	  138,17	  procent	  betekent.	  Ook	  in	  2016	  blijft	  de	  rapportage	  vergeleken	  met	  het	  jaar	  daarvoor	  doorgroeien,	  omdat	  er	  eind	  augustus	  al	  356	  artikelen	  zijn	  verschenen	  (+14,1	  procent).	  	  	   Met	  behulp	  van	  de	  grafiek	  wordt	  ook	  duidelijk	  dat	  de	  lokale	  media	  in	  vergelijking	  met	  de	  landelijke	  media	  veel	  vaker	  verslag	  doen	  over	  sexting.	  Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  het	  feit	  dat	  er	  meer	  lokale	  media	  zijn.	  In	  2010	  publiceerden	  alleen	  de	  Volkskrant	  en	  het	  NRC	  Handelsblad	  telkens	  één	  artikel	  waarin	  sexting	  werd	  gethematiseerd.	  Dit	  ging	  in	  de	  daaropvolgende	  jaren	  op	  dezelfde	  manier.	  Tussen	  2014	  en	  2016	  verschenen	  er	  in	  totaal	  799	  artikelen,	  waarvan	  663	  in	  de	  lokale	  media.	  Het	  deel	  van	  het	  verslag	  van	  de	  landelijke	  media	  lag	  op	  slechts	  17,02	  procent.	  Voor	  de	  hele	  onderzoeksperiode	  ligt	  die	  waarde	  bij	  17,38	  procent,	  wat	  betekent	  dat	  meer	  dan	  82	  procent	  van	  de	  rapportage	  door	  lokale	  media	  wordt	  uitgevoerd.	  	  	   Om	  een	  overzicht	  te	  krijgen	  over	  het	  aantal	  dubbele	  artikelen,	  laat	  de	  grafiek	  ook	  het	  aantal	  ontdubbelde	  artikelen	  zien.	  43,21	  procent	  van	  972	  artikelen	  kunnen	  in	  de	  periode	  van	  dit	  onderzoek	  als	  dubbel	  worden	  gekenmerkt.	  Na	  het	  ontdubbelen	  zijn	  nog	  452	  artikelen	  overgebleven	  met	  feitelijk	  verschillende	  inhoud.	  Met	  de	  groei	  van	  de	  totale	  rapportage	  nam	  ook	  het	  aantal	  individuele	  of	  ontdubbelde	  berichten	  toe.	  In	  de	  periode	  2010	  tot	  en	  met	  2013	  werden	  er	  in	  totaal	  55	  ontdubbelde	  artikelen	  geselecteerd.	  Als	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  periode	  van	  2015	  tot	  en	  met	  2016	  is	  het	  aantal	  dubbele	  artikelen	  bijna	  zes	  keer	  zo	  groot.	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Het	  zijn	  vooral	  nieuwsberichten	  die	  Nederlandse	  media	  gebruiken.	  Van	  de	  92	  artikelen	  kunnen	  vierenveertig	  stukken	  in	  de	  categorie	  'nieuwsberichten'	  worden	  geplaatst.	  	  Met	  een	  percentage	  van	  47,83	  procent	  is	  dit	  bijna	  de	  helft.	  Het	  zijn	  vooral	  feitelijke	  berichten	  over	  een	  bepaalde	  gebeurtenis	  rondom	  het	  verschijnsel	  'sexting'	  in	  Nederland,	  maar	  ook	  berichten	  over	  incidenten	  uit	  het	  buitenland.	  Op	  de	  tweede	  plaats	  staan	  achtergrondverhalen,	  waarbij	  bijvoorbeeld	  slachtoffers,	  daders	  of	  ouders	  worden	  geportretteerd	  of	  experts	  uit	  onder	  andere	  de	  psychologie	  hun	  mening	  uiten.	  Verder	  zijn	  er	  ook	  verhalen	  van	  slachtoffers	  die	  jaren	  later	  eindelijk	  de	  moed	  hebben	  om	  te	  vertellen	  hoe	  ze	  met	  de	  gevolgen	  van	  sexting	  zijn	  omgegaan	  en	  proberen	  advies	  geven.	  	  	   Het	  genre	  'opinie'	  en	  'interview'	  komen	  bijna	  gelijk	  voor,	  maar	  maken	  slechts	  een	  klein	  deel	  van	  het	  geheel	  uit.	  In	  de	  categorie	  'opinie'	  schrijven	  bijvoorbeeld	  journalisten	  binnen	  hun	  wekelijkse	  columns	  iets	  over	  sexting	  of	  proberen	  sociologen	  en	  experts	  op	  het	  gebied	  van	  sociale	  media	  dit	  fenomeen	  te	  doorgronden.	  	  	   Slechts	  7,61	  procent	  van	  de	  geanalyseerde	  artikelen	  zijn	  interviews.	  Hierbij	  geeft	  de	  auteur	  van	  het	  respectievelijke	  stuk	  zijn	  mening	  niet,	  maar	  komt	  iemand	  aan	  het	  woord	  die	  zijn	  ervaringen	  wil	  delen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  politieagenten	  die	  uitleggen	  hoe	  ze	  omgaan	  met	  aangiften	  van	  sexting	  en	  ouders	  die	  het	  hebben	  over	  sociale	  isolatie	  van	  hun	  kinderen	  als	  gevolg	  van	  sexting.	  	  4.3	  Bronnen	  In	  deze	  paragraaf	  zal	  worden	  besproken	  van	  welke	  bronnen	  Nederlandse	  media	  gebruik	  maken	  als	  ze	  verslag	  doen	  over	  sexting.	  Best	  &	  Bogle	  hebben	  in	  2014	  zonder	  kwantitatief	  onderzoek	  te	  doen,	  onderzocht	  welke	  bronnen	  Amerikaanse	  media	  voornamelijk	  selecteren	  wanneer	  zij	  het	  over	  sexting	  hebben.	  Hierdoor	  zijn	  ze	  erachter	  gekomen	  dat	  meestal	  dezelfde	  bronnen,	  zoals	  onderzoekers	  of	  ouders,	  worden	  gebruikt	  die	  een	  bepaald	  en	  meestal	  eenzijdig	  beeld	  van	  sexting	  schetsen.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	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  Grafiek	  2:	  Genre	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gekeken	  in	  hoeverre	  dit	  voor	  Nederland	  het	  geval	  is.	  Tegelijkertijd	  wordt	  onderzocht	  hoe	  vaak	  andere	  bronnen,	  zoals	  slachtoffers	  van	  sexting	  of	  hulpverleners,	  aan	  het	  woord	  komen.	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  Grafiek	  3:	  Bronnen	  	  De	  zeven	  gekozen	  bronnen	  hebben	  in	  de	  92	  gecodeerde	  artikelen	  in	  totaal	  148	  keer	  gescoord.	  De	  meest	  gebruikte	  bron	  door	  Nederlandse	  media	  met	  betrekking	  tot	  sexting	  zijn	  mensen	  die	  als	  hulpverlener	  werkzaam	  zijn	  bij	  een	  organisatie	  of	  bij	  een	  scholengroep.	  In	  dezelfde	  categorie	  vallen	  ook	  leraren	  die	  op	  scholen	  workshops	  aanbieden	  om	  jongeren	  advies	  of	  voorlichting	  te	  geven.	  De	  meerderheid	  van	  de	  negenendertig	  leden	  van	  deze	  categorie	  zijn	  echter	  werkzaam	  bij	  andere	  organisaties,	  zoals	  de	  'Stichting	  Mijn	  Kind	  Online'	  of	  het	  expertisecentrum	  'Qpido',	  waar	  jongeren	  informatie	  en	  hulp	  kunnen	  krijgen	  over	  onderwerpen	  zoals	  liefde,	  relaties	  en	  seks.	  	  	   Met	  enige	  afstand	  volgt	  op	  de	  tweede	  plaats	  de	  groep	  van	  de	  campagnevoerders.	  Hierbij	  komen	  vooral	  mensen	  aan	  het	  woord	  die	  actief	  campagne	  voeren	  rondom	  het	  verschijnsel	  'sexting'.	  Dit	  zijn	  voornamelijk	  acties	  die	  jongeren	  moeten	  waarschuwen	  voor	  de	  gevaren	  en	  gevolgen	  die	  met	  sexting	  gepaard	  kunnen	  gaan.	  Een	  voorbeeld	  voor	  zo´n	  campagnevoerder	  is	  bijvoorbeeld	  Nathan	  de	  Vries,	  die	  met	  zijn	  campagne	  binnen	  het	  BNN-­‐programma	  'Spuiten	  &	  Slikken'	  de	  kijkers	  sexting-­‐etiquette	  wilde	  bijbrengen.	  	  	  	   Op	  de	  derde	  en	  vierde	  positie	  staan	  de	  onderzoekers	  en	  de	  politie,	  die	  ook	  vaak	  benaderde	  bronnen	  zijn	  in	  de	  Amerikaanse	  media.	  Terwijl	  onderzoekers	  in	  de	  meeste	  gevallen	  of	  voor	  sexting	  waarschuwen,	  of	  advies	  geven	  hoe	  jongeren	  en	  ouders	  moeten	  omgaan	  met	  dit	  fenomeen,	  hebben	  de	  leden	  van	  de	  politie	  het	  voornamelijk	  over	  de	  strafrechtelijke	  aspecten	  en	  vertellen	  ze	  wat	  er	  met	  jongeren	  gebeurt	  die	  zonder	  toestemming	  intieme	  foto´s	  van	  derden	  verspreiden.	  	  	   Op	  de	  vijfde	  plaats	  staan	  de	  directe	  slachtoffers	  van	  sexting.	  In	  de	  92	  geanalyseerde	  artikelen	  ondervraagden	  Nederlandse	  media	  achttien	  keer	  mensen	  die	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voornamelijk	  last	  hadden	  van	  de	  gevolgen	  van	  sexting.	  De	  artikelen	  zijn	  meestal	  persoonlijke	  achtergrondverhalen,	  zoals	  die	  van	  Francien	  Regelink,	  een	  meisje	  dat	  op	  vijftienjarige	  leeftijd	  het	  slachtoffer	  van	  sexting	  werd	  en	  inmiddels	  een	  boek	  heeft	  geschreven	  waarin	  ze	  haar	  ervaringen	  over	  sexting	  heeft	  opgeschreven.	  	  	   Een	  zesde	  bronnencategorie	  is	  jongeren.	  Zij	  worden	  ondervraagd	  over	  hun	  ervaringen	  in	  verband	  met	  sexting,	  waarbij	  ze	  niet	  duidelijk	  als	  dader	  of	  slachtoffer	  worden	  geïdentificeerd.	  Bij	  148	  gecodeerde	  bronnen	  lijken	  ze	  met	  13	  scores	  echter	  niet	  heel	  erg	  belangrijk	  binnen	  de	  Nederlandse	  media.	  	  Een	  andere	  minder	  belangrijke	  bron	  voor	  het	  schrijven	  van	  een	  artikel	  over	  sexting	  zijn	  ouders.	  Slechts	  zes	  artikelen	  maken	  gebruik	  van	  hun	  ervaringen	  en	  kennis	  over	  sexting.	  Toch	  worden	  ouders	  vaak	  in	  de	  artikelen	  genoemd	  en	  wordt	  hun	  onmiskenbare	  rol	  bij	  de	  opvoeding	  -­‐	  vooral	  in	  tijden	  waar	  kinderen	  al	  heel	  vroeg	  te	  maken	  krijgen	  met	  de	  moderne	  media	  -­‐	  steeds	  weer	  benadrukt.	  Bronnen	  zoals	  hulpverleners	  en	  onderzoekers	  hebben	  het	  regelmatig	  over	  strategieën	  die	  ouders	  moeten	  volgen	  als	  het	  gaat	  om	  het	  sociale	  media-­‐gebruik	  van	  kinderen.	  	  Verder	  zijn	  er	  nog	  andere	  bronnen	  die	  Nederlandse	  media	  gebruiken,	  maar	  deze	  verschijnen	  alleen	  marginaal.	  Voorbeelden	  zijn	  onder	  andere	  juristen	  of	  mensen	  die	  in	  het	  onderwijs	  werken	  zonder	  een	  bepaalde	  functie	  te	  hebben	  waarin	  ze	  scholieren	  ten	  opzichte	  van	  sexting	  adviseren.	  	  In	  de	  meeste	  artikelen	  (42)	  wordt	  maar	  één	  bron	  gebruikt.	  In	  24	  stukken	  komen	  twee	  bronnen	  aan	  het	  woord	  en	  18	  artikelen	  hanteren	  drie	  of	  meer	  bronnen.	  Wat	  verder	  opvalt,	  is	  dat	  er	  negen	  artikelen	  zijn	  die	  geen	  bronnen	  benutten.	  Hier	  wordt	  in	  het	  volgende	  hoofdstuk	  uitgebreider	  op	  ingegaan.	  	  4.4	  Tendenties	  berichtgeving	  vergeleken	  met	  Best	  &	  Bogle	  Best	  &	  Bogle	  hebben	  in	  2014	  zes	  tendenties	  of	  eigenschappen	  gediagnosticeerd	  die	  media	  in	  de	  VS	  hanteren	  als	  ze	  berichten	  over	  sexting.	  In	  deze	  analyse	  van	  de	  Nederlandse	  media	  wordt	  gekeken	  in	  hoeverre	  deze	  tendenties	  op	  Nederland	  van	  toepassing	  zijn.	  In	  totaal	  kwamen	  in	  de	  92	  artikelen	  211	  tendenties	  voor.	  Voordat	  er	  gedetailleerd	  wordt	  gekeken	  naar	  hoe	  vaak	  elke	  tendentie	  scoort,	  kan	  alvast	  worden	  geconcludeerd	  dat	  Nederlandse	  media	  in	  principe	  dezelfde	  strategieën	  volgen	  als	  de	  Amerikaanse	  media.	  Dat	  wil	  uiteraard	  niet	  zeggen	  dat	  er	  niet	  nog	  andere	  tendenties	  bestaan	  of	  dat	  Nederlandse	  media	  bijvoorbeeld	  even	  sensationeel	  verslag	  doen.	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Zoals	  met	  behulp	  van	  de	  grafiek	  zichtbaar	  wordt,	  bestaat	  er	  in	  Nederland	  ten	  opzichte	  van	  de	  tendenties	  geen	  homogeniteit.	  De	  tendenties	  die	  het	  meest	  voorkwamen,	  zijn	  die	  van	  de	  beperkte	  bronnen	  en	  die	  waarin	  meisjes	  worden	  gefocusseerd.	  Ze	  maken	  met	  49,32	  procent	  bijna	  de	  helft	  uit.	  	  Als	  het	  om	  sexting	  gaat,	  hanteren	  Nederlandse	  media	  in	  bijna	  zestig	  procent	  van	  de	  gevallen	  beperkte	  bronnen.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  of	  geen	  bron	  of	  slechts	  één	  bron	  wordt	  gebruikt	  of	  dat	  er	  bronnen	  worden	  benut	  die	  op	  een	  heel	  eenzijdige	  manier	  aankijken	  tegen	  dit	  sociale	  verschijnsel.	  Een	  voorbeeld	  is	  het	  artikel	  Oversekst	  klimaat	  beschadigt	  
Britse	  jeugd	  dat	  op	  23	  januari	  2013	  in	  het	  Nederlands	  Dagblad	  verscheen.	  In	  dit	  artikel	  worden	  alleen	  maar	  de	  uitingen	  van	  de	  Britse	  politicus	  Diane	  Abbott	  	  besproken	  en	  wordt	  er	  geen	  andere	  bron	  of	  opvatting	  tegenover	  gesteld.	  	  Door	  dit	  soort	  beperkte	  bronnen	  te	  gebruiken,	  ontstaat	  volgens	  Best	  &	  Bogle	  een	  vertekend	  beeld	  van	  sexting	  en	  van	  de	  sociale	  werkelijkheid.	  Hetzelfde	  bekritiseren	  Best	  &	  Bogle	  wanneer	  er	  in	  de	  media	  de	  focus	  alleen	  op	  	  meisjes	  is	  gericht.	  Onderzoeken	  die	  ook	  in	  Nederland	  werden	  uitgevoerd,	  hebben	  laten	  zien	  dat	  meisjes	  zelfs	  minder	  bereid	  zijn	  om	  aan	  sexting	  doen	  of	  om	  zich	  seksueel	  gerelateerd	  te	  presenteren	  (Van	  Oosten,	  Vandenbosch,	  Peter,	  2016,	  46).	  	  Toch	  staat	  in	  58,69	  procent	  van	  de	  geanalyseerde	  artikelen,	  meisjes	  en	  hun	  rol	  centraal	  als	  het	  gaat	  over	  sexting.	  Weliswaar	  wordt	  er	  ook	  gesproken	  over	  tieners	  en	  jongeren,	  maar	  verhalen	  waar	  de	  focus	  op	  jongens	  is	  gericht,	  zijn	  er	  nauwelijks.	  	  	   In	  meer	  dan	  één	  vijfde	  van	  de	  artikelen	  worden	  extreme	  incidenten	  bericht.	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Er	  wordt	  onder	  andere	  van	  extreme	  incidenten	  gesproken	  als	  mensen	  zelfmoord	  hebben	  gepleegd	  of	  volledig	  geïsoleerd	  zijn	  als	  gevolg	  van	  sexting.	  Best	  &	  Bogle	  constateren	  dat	  media	  in	  de	  VS	  extreme	  casussen	  naar	  de	  gemiddelde	  jeugd	  generaliseren	  door	  op	  deze	  manier	  verslag	  te	  doen.	  Tijdens	  dit	  onderzoek	  viel	  op	  dat	  ook	  Nederlandse	  media	  extreme	  incidenten	  niet	  helemaal	  van	  het	  gemiddelde	  afgrenzen.	  Vaak	  worden	  voorvallen	  als	  die	  van	  Francien	  als	  voorbeeld	  gebruikt	  om	  het	  slechte	  gedrag	  van	  Nederlandse	  jongeren	  te	  benadrukken,	  als	  het	  gaat	  om	  seksuele	  ontwikkeling	  via	  de	  moderne	  media.	  Door	  een	  fenomeen	  als	  sexting	  op	  deze	  manier	  te	  bespreken,	  doet	  het	  denken	  aan	  sensationele	  berichtgeving.	  Typische	  doelen	  van	  deze	  tendentie	  zijn	  onderwerpen	  op	  een	  zodanige	  manier	  te	  schetsen	  dat	  ze	  niet	  overeenkomen	  met	  de	  maatschappelijke	  realiteit.	  Hier	  staat	  meer	  het	  infotainment,	  dan	  het	  nieuws	  centraal.	  Vijfentwintig	  van	  de	  tweeënnegentig	  artikelen	  hebben	  voor	  dit	  soort	  rapportage	  gekozen.	  Een	  voorbeeld	  is	  het	  artikel	  Nederlandse	  SM-­dokter	  geschorst,	  dat	  op	  14	  mei	  2016	  in	  De	  Telegraaf	  verscheen.	  Niet	  alleen	  de	  opvallende	  titel,	  maar	  ook	  de	  gedetailleerde,	  beeldende	  beschrijvingen	  zijn	  typerend:	  'Op	  de	  beelden	  is	  te	  zien	  hoe	  de	  medicus	  onder	  zijn	  geopende	  operatiejas	  een	  aan	  zijn	  geslachtsdeel	  bevestigde	  penning	  draagt	  met	  daarop	  de	  tekst:	  „Meesteres	  LJ’s	  slaaf.”	  Een	  andere	  foto	  toont	  zijn,	  met	  een	  hangslot	  afgesloten,	  doorzichtige	  kuisheidsgordel.'	  Wat	  verder	  kenmerkend	  is	  voor	  sensationele	  berichtgeving	  is	  het	  gebruik	  van	  andere	  tendenties,	  zoals	  beperkte	  bronnen	  of	  extreme	  incidenten.	  Mensen	  die	  sensationeel	  nieuws	  willen	  consumeren,	  lijken	  geen	  waarde	  te	  hechten	  aan	  de	  uitleg	  van	  een	  expert	  of	  wetenschapper	  op	  het	  gebied	  van	  een	  fenomeen	  als	  sexting.	  	  	   Ook	  de	  hoge	  prevalentie	  wordt	  door	  Nederlandse	  media	  betrekkelijk	  vaak	  gebruikt.	  In	  vierentwintig	  artikelen	  worden	  onderzoeken	  behandeld	  die	  uitwijzen	  dat	  de	  prevalentie	  van	  sexting	  hoog	  is.	  Soms	  gebruiken	  bepaalde	  media	  zelfs	  meerdere	  van	  dit	  soort	  onderzoeken	  in	  één	  artikel	  om	  de	  gevaren	  die	  met	  sexting	  gepaard	  kunnen	  gaan,	  te	  accentueren.	  Onderzoeken	  die	  het	  tegendeel	  bewijzen,	  komen	  echter	  minder	  vaak	  voor.	  In	  het	  artikel	  Sexy	  getinte	  foto´s	  niet	  doorsturen,	  dat	  op	  19	  maart	  van	  2016	  in	  het	  Noord-­
Hollands	  Dagblad	  verscheen,	  is	  er	  bijvoorbeeld	  sprake	  van	  een	  onderzoek	  uit	  2013/14.	  Uit	  het	  onderzoek,	  dat	  is	  uitgevoerd	  in	  opdracht	  van	  GGD	  Hollands	  Noorden	  onder	  ruim	  1500	  jongeren	  in	  Alkmaar,	  bleek	  dat	  13,5	  procent	  weleens	  een	  ongewenst	  seksueel	  voorstel	  via	  de	  moderne	  media	  heeft	  gekregen.	  Van	  hen	  gaf	  12,5	  procent	  aan	  dat	  er	  tegen	  zijn	  of	  haar	  zin	  seksueel	  getint	  materiaal	  werd	  doorgestuurd.	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   De	  laatste	  tendentie	  waar	  in	  dit	  onderzoek	  naar	  is	  gekeken,	  zijn	  de	  eenzijdige	  motieven.	  Deze	  komen	  het	  minst	  frequent	  voor.	  Dat	  heeft	  vooral	  te	  maken	  met	  dat	  Nederlandse	  media	  de	  reden	  waarom	  mensen,	  en	  vooral	  jongeren	  aan	  sexting	  doen,	  vrij	  oppervlakkig	  thematiseren.	  Een	  uitzondering	  hierop	  is	  het	  artikel	  Sexting,	  afpersing	  en	  
andere	  online	  risico's,	  dat	  op	  16	  april	  2016	  in	  het	  Reformatorisch	  Dagblad	  verscheen.	  Hierin	  worden	  wel	  verschillende	  voorbeelden	  genoemd	  van	  onder	  meer	  Nederlandse	  jongeren,	  die	  er	  niet	  bij	  stilstaan	  dat	  het	  publiceren	  van	  persoonlijke	  gegevens	  online,	  zoals	  hun	  geboortejaar,	  de	  naam	  van	  de	  school	  waar	  ze	  studeren	  of	  hun	  e-­‐mailadres,	  grote	  gevolgen	  kan	  hebben.	  Vaak	  zijn	  tieners	  niet	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  gevaren	  van	  sexting	  en	  van	  de	  privacy-­‐instellingen	  van	  smartphones.	  Echter	  lijkt	  de	  invloed	  van	  de	  pop-­‐	  en	  seksualiserende	  cultuur,	  waar	  de	  Amerikaanse	  media	  zich	  vaak	  op	  richten,	  in	  Nederland	  geen	  karakteristiek	  element	  te	  zijn.	  	  	  4.5	  Meisjes	  en	  jongens	  In	  deze	  paragraaf	  zal	  worden	  gekeken	  naar	  de	  verhouding	  die	  tussen	  jongens	  en	  meisjes	  die	  aan	  sexting	  doen.	  Daarom	  is	  er	  in	  deze	  analyse	  gekeken	  of	  meisjes,	  jongens	  of	  beiden	  onderwerp	  van	  het	  verhaal	  zijn.	  Onderwerp	  van	  het	  verhaal	  betekent	  in	  dit	  geval	  dat	  de	  rol	  en	  de	  gevolgen	  van	  het	  meisje	  of	  de	  jongen	  moeten	  worden	  besproken.	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  Grafiek	  5:	  Onderwerp	  van	  het	  verhaal	  Zoals	  de	  grafiek	  laat	  zien,	  wordt	  in	  de	  meerderheid	  van	  de	  artikelen	  over	  sexting	  in	  de	  Nederlandse	  media,	  gesproken	  over	  alleen	  meisjes,	  of	  over	  zowel	  jongens,	  als	  meisjes.	  In	  slechts	  zeven	  gevallen	  bespreken	  de	  artikelen	  uitsluitend	  het	  mannelijke	  geslacht	  wat	  betreft	  het	  fenomeen	  sexting.	  In	  bijna	  alle	  artikelen	  is	  er	  sprake	  van	  tieners	  of	  jongeren.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  er	  zowel	  jongens,	  als	  meisjes	  zijn	  bedoeld.	  In	  tweeënveertig	  artikelen	  staat	  een	  persoonlijk	  verhaal	  of	  een	  bepaald	  incident	  van	  een	  meisje	  als	  slachtoffer	  centraal	  en	  in	  slechts	  zeven	  gevallen	  gaat	  het	  alleen	  over	  de	  persoonlijke	  ervaring	  van	  jongens.	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  Verder	  is	  er	  onderzocht	  op	  welke	  leeftijdscategorie	  de	  berichten	  zijn	  gericht.	  In	  bijna	  negentig	  procent	  van	  de	  gevallen	  behandelen	  de	  media	  jongeren	  tot	  en	  met	  18	  jaar.	  Slechts	  6,25	  procent	  van	  de	  artikelen	  richt	  zich	  op	  volwassenen	  vanaf	  25	  jaar.	  De	  overige	  artikelen	  gaan	  over	  mensen	  in	  de	  leeftijdscategorie	  van	  18	  tot	  25	  jaar	  oud.	  Er	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  Nederlandse	  media	  dus	  vooral	  jonge	  meisjes	  en	  jongens	  noemen,	  waarbij	  het	  aantal	  artikelen	  waarin	  meisjes	  het	  onderwerp	  zijn,	  veel	  hoger	  was.	  	  4.6	  Redenen	  om	  aan	  sexting	  te	  doen	  en	  de	  gevolgen	  ervan	  In	  deze	  paragraaf	  zal	  worden	  besproken	  welke	  redenen	  om	  aan	  sexting	  te	  doen	  de	  Nederlandse	  media	  geven.	  Ook	  wordt	  er	  gekeken	  naar	  de	  gevolgen	  van	  sexting	  die	  in	  de	  media	  worden	  gebracht.	  Zoals	  uit	  de	  grafiek	  is	  af	  te	  lezen,	  zijn	  de	  verschillende	  redenen	  uiteenlopend.	  De	  redenen	  zoals	  wraak,	  pesten	  en	  vermaak	  kwamen	  vaak	  in	  artikelen	  naar	  voren.	  Echter	  wordt	  in	  30	  procent	  van	  de	  artikelen	  de	  reden	  om	  aan	  sexting	  te	  doen,	  niet	  vermeld.	  Vaak	  wordt	  er	  alleen	  bericht	  dat	  vooral	  jongeren	  aan	  sexting	  doen,	  maar	  wordt	  er	  niet	  expliciet	  op	  in	  gegaan	  waarom	  ze	  dit	  doen.	  Uiteraard	  is	  er	  een	  aantal	  redenen	  te	  noemen	  die	  geen	  onderdeel	  uitmaakten	  van	  het	  codeboek.	  	  Jongeren	  die	  aan	  sexting	  doen	  om	  grenzen	  te	  overschrijden,	  worden	  bijvoorbeeld	  vaker	  genoemd.	  En	  er	  zijn	  ook	  extreme	  gevallen	  waarin	  mensen	  aangeven	  dat	  ze	  het	  beeldmateriaal	  online	  verkopen.	  Uit	  deze	  resultaten	  blijkt	  dat	  mensen	  niet	  voornamelijk	  ´per	  ongeluk´	  sexten.	  In	  slechts	  4,85	  procent	  van	  de	  artikelen	  is	  er	  sprake	  van	  incidenten	  waarbij	  de	  betrokkenen	  helemaal	  niet	  van	  plan	  waren	  om	  op	  deze	  manier	  met	  elkaar	  te	  communiceren.	  	  	   Wraak,	  chantage	  en	  pestgedrag	  worden	  in	  artikelen	  wel	  frequent	  als	  reden	  van	  sexting	  genoemd.	  In	  25	  procent	  van	  de	  gevallen	  worden	  er	  incidenten	  afgebeeld	  waarbij	  jongeren	  die,	  toen	  ze	  nog	  in	  een	  relatie	  zaten,	  sexting	  gebruiken	  om	  elkaar	  te	  kwetsen	  of	  zelfs	  proberen	  seksuele	  handelingen	  af	  te	  dwingen.	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Verder	  kan	  een	  slachtoffer	  worden	  gepest	  door	  middel	  van	  sexting.	  Hierbij	  heeft	  de	  dader,	  die	  persoonlijke	  informatie	  en/of	  beeldmateriaal	  van	  het	  slachtoffer	  verspreidt,	  vooral	  de	  intentie	  om	  het	  slachtoffer	  emotioneel	  pijn	  te	  doen.	  In	  bijna	  één	  vijfde	  van	  de	  artikelen	  in	  de	  Nederlandse	  media	  komt	  pesten	  aan	  bod	  als	  reden	  om	  aan	  sexting	  te	  doen.	  	  Een	  vierde	  reden	  van	  sexting	  is	  'vermaak'.	  In	  18,45	  procent	  berichten	  Nederlandse	  media	  dat	  sexting	  uit	  puur	  vermaak	  wordt	  gedaan.	  Ook	  bevatten	  veel	  artikelen	  quotes	  van	  tieners	  die	  vertellen	  dat	  er	  geen	  bijzondere	  reden	  voor	  is,	  maar	  dat	  ze	  het	  alleen	  spannend	  vinden	  om	  te	  doen	  en	  dat	  het	  populair	  is.	  Bovendien	  komen	  veel	  mensen	  aan	  het	  woord	  die	  stellen	  dat	  hun	  sexting-­‐activiteiten	  in	  de	  meeste	  gevallen	  als	  grap	  zijn	  bedoeld.	   Als	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  gevolgen	  van	  sexting	  die	  in	  de	  media	  worden	  besproken,	  valt	  op	  dat	  de	  resultaten	  erg	  heterogeen	  zijn.	  In	  totaal	  konden	  er	  143	  gevolgen	  geïdentificeerd	  worden.	  Behalve	  ´zelfmoord´	  komen	  de	  overige	  gevolgen	  elk	  ongeveer	  20	  procent	  in	  de	  media	  voor.	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De	  meeste	  artikelen	  maken	  het	  schenden	  van	  de	  privacy	  van	  de	  slachtoffers	  tot	  hoofdonderwerp.	  In	  de	  onderzochte	  artikelen	  zijn	  tientallen	  verhalen	  aanwezig	  waarbij	  mensen	  seksueel	  getint	  beeldmateriaal	  zonder	  toestemming	  naar	  derden	  hebben	  doorgestuurd.	  Binnen	  de	  berichten	  wordt	  dit	  soort	  gedrag	  als	  misbruik	  van	  diens	  privacy	  gekenmerkt.	  In	  de	  artikelen	  is	  er	  ook	  vaak	  sprake	  van	  mensen	  die	  niet	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  privacy-­‐instellingen	  op	  hun	  smartphones	  en	  daardoor	  het	  risico	  lopen	  het	  slachtoffer	  te	  worden	  van	  sexting.	  	  	   In	  bijna	  25	  procent	  van	  de	  artikelen	  worden	  de	  gevolgen	  van	  het	  fenomeen	  als	  ´onzeker´	  beschouwd.	  Typerend	  voor	  deze	  code	  zijn	  de	  verhalen	  van	  slachtoffers	  die	  als	  gevolg	  van	  sexting	  niet	  meer	  weten	  hoe	  het	  met	  hen	  verder	  moet	  en	  diens	  leven	  volledig	  is	  veranderd.	  Verder	  is	  er	  veel	  sprake	  van	  een	  scenario	  dat	  typerend	  is	  voor	  alles	  wat	  online	  gebeurt,	  namelijk	  dat	  het	  bijna	  onmogelijk	  is	  iets	  te	  verwijderen	  nadat	  het	  online	  is	  geplaatst.	  	  	   Daarnaast	  wordt	  in	  veel	  artikelen	  gesproken	  over	  systematisch	  pesten	  als	  gevolg	  van	  sexting.	  Dit	  gaat	  zo	  ver	  dat	  slachtoffers	  depressief	  worden	  en	  hun	  huiselijke	  omgeving	  niet	  meer	  willen	  verlaten.	  In	  zo´n	  geval	  is	  sprake	  van	  sociale	  isolatie.	  Ook	  als	  slachtoffers	  door	  de	  gevolgen	  van	  sexting	  moeten	  verhuizen	  of	  op	  zoek	  gaan	  naar	  een	  andere	  school,	  zijn	  ze	  in	  eerste	  instantie	  sociaal	  geïsoleerd,	  omdat	  ze	  hun	  sociale	  omgeving	  opnieuw	  moeten	  opbouwen.	  In	  ongeveer	  20	  procent	  van	  de	  artikelen	  wordt	  sociale	  isolatie	  als	  gevolg	  van	  sexting	  genoemd.	  Een	  voorbeeld	  uit	  zo´n	  artikel	  is:	  'Ook	  de	  moeder	  van	  een	  12-­‐jarige	  leerlinge	  van	  het	  Vakcollege	  gaat	  op	  zoek	  naar	  een	  andere	  school.	  Nachtenlang	  hoorde	  ze	  hoe	  haar	  dochter	  zichzelf	  in	  slaap	  huilde'	  (Algemeen	  
Dagblad,	  13.01.2016).	  	  	   Naast	  de	  redenen	  om	  aan	  sexting	  te	  doen	  en	  de	  gevolgen	  die	  hiermee	  gepaard	  gaan,	  is	  in	  dit	  onderzoek	  ook	  gekeken	  naar	  de	  relatie	  tussen	  de	  slachtoffers	  en	  daders	  die	  uit	  de	  media	  naar	  voren	  komt.	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Uit	  de	  artikelen	  waarin	  de	  relatie	  wel	  wordt	  besproken,	  blijkt	  dat	  de	  betrokkenen	  bij	  sexting	  vaak	  in	  een	  relatie	  zitten	  of	  een	  tijdje	  uit	  elkaar	  zijn.	  	  In	  elf	  gevallen	  wordt	  door	  de	  media	  bericht	  dat	  de	  dader	  en	  het	  slachtoffer	  elkaar	  alleen	  via	  het	  internet	  kenden	  en	  elkaar	  nooit	  daadwerkelijk	  hebben	  ontmoet.	  In	  een	  aantal	  gevallen	  wordt	  er	  gesproken	  van	  een	  fysieke	  relatie	  tussen	  de	  betrokkenen	  die	  vooral	  op	  seks	  gebaseerd	  was.	  In	  sommige	  gevallen	  waren	  het	  slachtoffer	  en	  de	  dader	  bevriend	  of	  kenden	  ze	  elkaar	  bijvoorbeeld	  via	  de	  school	  of	  via	  andere	  vrienden.	  	  4.7	  Raadgeving	  In	  deze	  paragraaf	  wordt	  de	  raadgeving	  van	  de	  media	  geanalyseerd.	  Ten	  opzichte	  van	  de	  coderingen	  bestonden	  er	  drie	  mogelijkheden.	  In	  de	  eerste	  plaats	  kon	  de	  raadgeving	  positief	  zijn.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  er	  op	  een	  bepaalde	  manier	  (meestal	  impliciet)	  wordt	  duidelijk	  gemaakt	  hoe	  mensen	  om	  moeten	  gaan	  met	  dit	  verschijnsel.	  Er	  wordt	  dus	  niet	  afgeraden	  om	  aan	  sexting	  te	  doen.	  Wel	  worden	  de	  risico´s	  besproken	  die	  gepaard	  kunnen	  gaan	  met	  dit	  verschijnsel.	  	   In	  de	  tweede	  plaats	  kan	  de	  raadgeving	  van	  de	  media	  negatief	  zijn.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  er	  in	  het	  bericht	  wordt	  gewaarschuwd	  voor	  de	  negatieve	  gevolgen	  van	  sexting.	  Om	  de	  lezer	  te	  behoeden	  voor	  de	  negatieve	  gevolgen	  van	  het	  fenomeen,	  wordt	  sexting	  afgeraden.	  	  Het	  kan	  ook	  voorkomen	  dat	  er	  in	  een	  artikel	  geen	  raadgeving	  voorkomt.	  Zoals	  de	  grafiek	  laat	  zien,	  hanteren	  de	  Nederlandse	  media	  vooral	  een	  negatieve	  raadgeving.	  In	  63	  gevallen	  wordt	  afgeraden	  om	  aan	  sexting	  te	  doen	  en	  worden	  vooral	  de	  gevaren	  en	  risico´s	  benadrukt.	  De	  moderne	  media	  worden	  geschetst	  als	  oncontroleerbaar.	  Jongeren	  zijn	  in	  de	  meeste	  gevallen	  de	  controle	  kwijt	  over	  hun	  privacy	  door	  onwetendheid	  over	  de	  privacy-­‐instellingen	  van	  bijvoorbeeld	  hun	  smartphone.	  Ook	  onderschatten	  ze	  de	  dynamiek	  van	  het	  internet.	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In	  slechts	  acht	  gevallen	  kan	  de	  raadgeving	  als	  positief	  worden	  gekenmerkt.	  In	  deze	  artikelen	  is	  een	  aantal	  tips	  te	  vinden	  waar	  mensen	  rekening	  mee	  moeten	  houden.	  Sexting	  wordt	  hier	  vooral	  beschouwd	  als	  een	  element	  van	  seksueel	  experimenteergedrag,	  wat	  niet	  opmerkelijk	  is	  op	  jonge	  leeftijd.	  	  	   Een	  voorbeeld	  van	  een	  artikel	  met	  een	  negatieve	  advisering	  is:	  Eén	  foto	  en	  de	  
halve	  stad	  riep	  slet	  naar	  mij	  dat	  op	  9	  december	  2015	  in	  de	  Metro	  werd	  gepubliceerd.	  Het	  is	  een	  verhaal	  over	  de	  toen	  16-­‐jarige	  Kim	  die	  slachtoffer	  van	  sexting	  werd	  en	  te	  maken	  kreeg	  met	  alle	  negatieven	  aspecten	  ervan.	  In	  het	  artikel	  werd	  haar	  geval	  gekenmerkt	  als	  typisch	  voorbeeld	  van	  steeds	  meer	  jongeren	  in	  Nederland;	  sexting	  wordt	  beschreven	  als	  ´oncontroleerbaar´	  en	  ´gevaarlijk	  in	  de	  praktijk´.	  Het	  artikel	  eindigt	  dan	  ook	  met	  een	  appèl	  van	  het	  slachtoffer	  en	  een	  duidelijk	  negatief	  advies:	  ¨Je	  bent	  jong,	  verliefd	  en	  vertrouwt	  iemand.	  Maar	  één	  foto	  kan	  je	  jarenlang	  achtervolgen.	  Doe	  het	  niet.”	  	  	  	   Vier	  dagen	  eerder,	  op	  4	  december	  2015,	  verscheen	  in	  de	  Leeuwarder	  Courant	  een	  artikel	  met	  de	  titel	  Geen	  paniek	  over	  online	  risico's.	  Dit	  is	  een	  duidelijk	  voorbeeld	  van	  een	  positieve	  raadgeving.	  De	  mogelijke	  negatieve	  aspecten	  van	  sexting	  worden	  ook	  gethematiseerd,	  maar	  in	  het	  artikel	  wordt	  vooral	  ook	  benadrukt	  dat	  ´er	  niet	  te	  paniekerig	  over	  moet	  worden	  gedaan´.	  ¨Jongeren	  zien	  cyberpesten	  ook	  gewoon	  als	  grap	  van	  vrienden	  onderling	  en	  trekken	  zich	  er	  niet	  zoveel	  van	  aan'',	  zegt	  de	  criminoloog	  Joyce	  Kerstens.	  Wat	  in	  dit	  artikel	  ook	  wordt	  genoemd,	  en	  wat	  kenmerkend	  is	  voor	  dit	  soort	  raadgeving,	  is	  de	  manier	  waarop	  met	  kinderen	  moet	  worden	  omgegaan	  wat	  betreft	  de	  moderne	  media.	  Hierbij	  wordt	  benadrukt	  dat	  ouders	  niet	  vroeg	  genoeg	  kunnen	  beginnen	  met	  het	  geven	  van	  voorlichting	  aan	  hun	  kinderen.	  ¨Als	  jongere	  kinderen	  weten	  wat	  er	  op	  internet	  allemaal	  kan	  gebeuren,	  is	  de	  emotionele	  schade	  te	  beperken.	  Kinderen	  moeten	  met	  hun	  ouders	  kunnen	  praten	  over	  dingen	  op	  internet	  die	  ze	  niet	  leuk	  vinden."	  	   In	  drie	  artikelen	  worden	  er	  zowel	  positieve,	  als	  negatieve	  elementen	  van	  sexting	  besproken,	  waardoor	  ook	  de	  raadgeving	  zowel	  positief,	  als	  negatief	  is.	  In	  24	  artikelen	  kon	  geen	  enkele	  raadgeving	  worden	  geïdentificeerd.	  De	  berichten	  bevatten	  meestal	  persoonlijke-­‐	  of	  achtergrondverhalen	  waarin	  de	  risico´s	  of	  gevolgen	  van	  sexting	  uitgebreid	  worden	  voorgesteld,	  maar	  er	  geen	  expliciete	  raadgeving	  wordt	  gegeven.	  Verder	  is	  er	  ook	  een	  aantal	  verhalen	  waarbij	  de	  nadruk	  op	  het	  incident	  zelf	  ligt.	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5.	  Conclusie	  Met	  behulp	  van	  dit	  onderzoek	  is	  geprobeerd	  de	  manier	  van	  berichtgeving	  te	  analyseren	  die	  Nederlandse	  media	  hanteren	  als	  het	  gaat	  om	  het	  sociale	  fenomeen	  sexting.	  Hoewel	  het	  onderzoek	  corpus	  om	  analytische	  redenen	  radicaal	  moest	  worden	  ingekort,	  konden	  enkele	  patronen	  van	  de	  journalistieke	  praktijk	  worden	  geïdentificeerd.	  	   De	  meeste	  elementen	  die	  Best	  &	  Bogle	  in	  de	  VS	  hebben	  bestudeerd,	  zijn	  ook	  voor	  Nederland	  van	  toepassing.	  Het	  verschijnsel	  ´sexting´	  wordt	  over	  het	  algemeen	  heel	  oppervlakkig	  en	  selectief	  besproken	  en	  is	  nauwelijks	  oplossingsgericht.	  Nederlandse	  media	  kennen	  sexting	  vooral	  negatieve	  en	  gevaarlijke	  eigenschappen	  toe	  en	  waarschuwen	  voor	  gevolgen,	  die	  echter	  niet	  nader	  worden	  besproken.	  	  	   De	  keerzijde	  van	  sexting	  is	  dat	  het	  ook	  een	  positieve	  invloed	  kan	  hebben	  op	  het	  seksleven	  en	  veel	  intieme	  zaken	  makkelijker	  en	  bespreekbaar	  maken	  (Weisskirch,	  Delevi,	  2011,	  1700).	  Bovendien	  is	  het	  aanpassen	  van	  het	  seksueel	  gedrag	  aan	  de	  moderne	  technologieën	  een	  onderwerp	  waarmee	  wetenschappers	  zich	  al	  jaren	  wereldwijd	  bezighouden.	  Het	  is	  verwonderlijk	  dat	  deze	  aspecten	  in	  de	  media	  weinig	  tot	  geen	  aandacht	  krijgen.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  volwassen	  in	  de	  leeftijdscategorie	  van	  25	  jaar	  en	  ouder.	  In	  slechts	  6	  procent	  van	  de	  artikelen	  wordt	  deze	  doelgroep	  besproken.	  Om	  die	  reden	  krijgen	  de	  lezers	  geen	  inzicht	  in	  hoeverre	  mensen	  buiten	  de	  puberteit	  met	  het	  verschijnsel	  omgaan.	  	  	   Desondanks	  neemt	  de	  berichtgeving	  over	  sexting	  in	  Nederland	  toe.	  In	  dit	  jaar	  (2016)	  verschenen	  er	  alleen	  al	  tot	  en	  met	  augustus	  356	  artikelen	  waarin	  sexting	  op	  de	  één	  of	  andere	  manier	  wordt	  besproken.	  Van	  de	  37	  geanalyseerde	  artikelen	  van	  dit	  jaar	  waren	  er	  maar	  drie	  die	  sexting	  in	  het	  pragmatische	  frame	  hebben	  geplaatst.	  Tot	  nu	  toe	  is	  er	  in	  2016	  nog	  geen	  artikel	  met	  een	  positieve	  raadgeving	  gepubliceerd.	  In	  plaats	  van	  het	  geven	  van	  voorlichting,	  wordt	  er	  door	  de	  Nederlandse	  media	  vooral	  voor	  het	  fenomeen	  gewaarschuwd	  en	  wordt	  sexting	  afgeraden.	  Dit	  is	  een	  duidelijk	  teken	  van	  de	  manier	  van	  omgang	  met	  het	  thema	  door	  de	  Nederlandse	  media.	  	  	   De	  technologische	  vooruitgang	  is	  een	  feit.	  Vooral	  jonge	  mensen	  komen	  met	  fenomenen	  als	  sexting	  op	  steeds	  jongere	  leeftijd	  in	  aanraking.	  Met	  name	  jonge	  mensen	  zouden	  kunnen	  profiteren	  van	  media	  die	  zich	  meer	  richten	  op	  het	  geven	  van	  voorlichting	  over	  sexting,	  zodat	  de	  jongeren	  beter	  worden	  geïnformeerd	  en	  hun	  nieuwsgierigheid	  niet	  wordt	  genegeerd.	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6.	  Discussie	  In	  deze	  paragraaf	  zal	  kritisch	  worden	  gekeken	  naar	  de	  resultaten	  die	  het	  onderzoek	  heeft	  opgeleverd.	  	   Allereerst	  bespreken	  Nederlandse	  media	  het	  verschijnsel	  sexting	  voornamelijk	  in	  nieuwsberichten	  en	  achtergrondverhalen.	  Interviews	  die	  een	  kans	  zouden	  kunnen	  bieden	  om	  het	  verschijnsel	  grondig	  te	  bestuderen,	  worden	  bijna	  nooit	  gehouden.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  opiniestukken.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  media	  het	  onderwerp	  alleen	  oppervlakkig	  behandelen	  en	  er	  niet	  dieper	  op	  ingaan.	  Een	  indicatie	  daarvoor	  is	  de	  lengte	  van	  de	  sexting-­‐artikelen.	  Slechts	  29	  procent	  van	  alle	  artikelen	  (niet	  ontdubbeld)	  die	  in	  de	  periode	  2010	  t/m	  2016	  zijn	  verschenen,	  telden	  meer	  dan	  500	  woorden.	  Het	  kan	  in	  twijfel	  worden	  getrokken	  of	  de	  687	  artikelen	  die	  minder	  dan	  500	  telden,	  een	  uitgebreid	  beeld	  schetsen	  over	  sexting.	  	   De	  bronnen	  laten	  een	  heterogeen	  beeld	  zien.	  Naast	  ouders	  en	  jongeren	  als	  informatiebron,	  maken	  Nederlandse	  media	  evenzeer	  gebruik	  van	  andere	  bronnen.	  Hulpverleners	  en	  campagnevoerders	  worden	  het	  meest	  benaderd.	  Deze	  bronnen	  zorgen	  ervoor	  dat	  sexting	  in	  de	  meeste	  gevallen	  in	  een	  protectief	  frame	  wordt	  geplaatst,	  omdat	  hulpverleners	  voornamelijk	  de	  negatieve	  kant	  van	  sexting	  benadrukken.	  Ze	  waarschuwen	  vooral	  jonge	  mensen,	  verlenen	  hulp	  en	  adviseren.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  politie	  die	  in	  de	  artikelen	  natuurlijk	  vooral	  strafrechtelijke	  aspecten	  tot	  onderwerp	  maken.	  De	  selectie	  van	  de	  bronnen	  waar	  Nederlandse	  journalisten	  voor	  kiezen,	  bepaalt	  dus	  het	  karakter	  van	  het	  artikel.	  Zoals	  uit	  het	  onderzoek	  blijkt,	  zijn	  er	  vooral	  bronnen	  die	  protectief	  aankijken	  tegen	  sexting.	  Dit	  blijkt	  uit	  het	  resultaat	  dat	  bijna	  89	  procent	  van	  de	  artikelen	  sexting	  in	  dit	  frame	  heeft	  geplaatst.	  	   De	  tendenties	  die	  in	  dit	  onderzoek	  zijn	  onderzocht,	  zijn	  overgenomen	  van	  het	  onderzoek	  van	  Best	  &	  Bogle.	  Er	  is	  onderzocht	  in	  hoeverre	  de	  zes	  tendenties	  uit	  hun	  onderzoek	  ook	  voor	  Nederland	  van	  toepassing	  zijn.	  In	  de	  92	  geanalyseerde	  artikelen	  kwamen	  deze	  tendenties	  211	  keer	  voor.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  er	  meer	  dan	  twee	  tendenties	  per	  artikel	  zijn.	  Ook	  hieruit	  blijkt	  dat	  de	  Nederlandse	  berichtgeving	  over	  sexting	  een	  oppervlakkig	  karakter	  heeft.	  De	  tendenties	  die	  het	  meest	  voorkwamen,	  waren	  het	  beperkte	  gebruik	  van	  bronnen,	  de	  focus	  op	  alleen	  meisjes	  en	  het	  berichten	  van	  extreme	  incidenten.	  Dit	  zijn	  allemaal	  indicatoren	  voor	  een	  eenzijdige	  rapportage.	  Onderzoeken	  hebben	  laten	  zien	  dat	  jongens	  evenveel	  aan	  sexting	  doen	  als	  meisjes,	  maar	  de	  resultaten	  maken	  duidelijk	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  selectieve	  berichtgeving	  met	  de	  focus	  op	  het	  vrouwelijke	  geslacht.	  Dit	  wordt	  bevestigd	  door	  de	  variabele	  'Onderwerp	  van	  het	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verhaal'.	  In	  de	  onderzochte	  artikelen	  zijn	  het	  meisjes,	  of	  jongens	  en	  meisjes	  die	  onderwerp	  van	  het	  verhaal	  zijn,	  maar	  niet	  alleen	  jongens.	  	  	   Verder	  zijn	  ook	  de	  'extreme	  incidenten'	  één	  van	  de	  meest	  voorkomende	  tendenties.	  Weliswaar	  werden	  deze	  tendenties	  in	  de	  artikelen	  vooral	  gebruikt	  om	  te	  waarschuwen	  voor	  de	  risico´s	  en	  gevolgen	  en	  werden	  voornamelijk	  verhalen	  over	  meisjes	  en	  vrouwen	  besproken.	  Ook	  als	  de	  meerderheid	  van	  de	  slachtoffers	  vrouw	  zou	  zijn,	  blijft	  de	  vraag	  bestaan	  waarom	  er	  geen	  artikelen	  zijn	  verschenen	  over	  bijvoorbeeld	  daders	  die	  als	  gevolg	  van	  sexting	  zijn	  veroordeeld.	  Om	  de	  reden	  dat	  meer	  dan	  een	  kwart	  van	  de	  artikelen	  in	  het	  kader	  van	  sensationele	  berichtgeving	  kan	  worden	  geplaatst,	  staat	  ook	  in	  dit	  geval	  het	  selectieve	  karakter	  van	  de	  rapportage	  van	  sexting	  ter	  discussie.	  	  	   Wat	  bovendien	  opvalt,	  is	  de	  manier	  waarop	  Nederlandse	  media	  omgaan	  met	  de	  redenen	  om	  te	  doen	  aan	  en	  gevolgen	  van	  sexting.	  In	  92	  artikelen	  kwamen	  slechts	  103	  oorzaken	  voor	  sexting	  aan	  de	  orde.	  Hoewel	  de	  analyse	  van	  de	  oorzaken	  van	  het	  fenomeen	  van	  essentieel	  belang	  is	  voor	  de	  juiste	  interpretatie	  van	  hoe	  zaken	  samenhangen	  en	  om	  vervolgens	  oplossingen	  uit	  te	  kunnen	  werken,	  besteden	  Nederlandse	  media	  weinig	  aandacht	  aan	  deze	  categorie.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  zorgt	  er	  namelijk	  een	  samenspel	  van	  verschillende	  factoren	  ervoor	  dat	  jongeren	  aan	  sexting	  doen.	  Er	  wordt	  alleen	  herhaaldelijk	  benadrukt	  dat	  jongeren	  ermee	  bezig	  zijn.	  Gesteld	  dat	  de	  oorzaken	  nog	  niet	  grondig	  zijn	  bestudeerd,	  dan	  zou	  men	  zich	  kunnen	  afvragen	  waarom	  er	  maar	  24	  onderzoekers	  en	  experts	  (slechts	  16	  procent	  van	  alle	  bronnen	  die	  Nederlandse	  media	  benaderen)	  aan	  het	  woord	  komen	  om	  het	  onderwerp	  toe	  te	  lichten.	  Ook	  plaatsten	  de	  media	  slechts	  acht	  interviews.	  Er	  wordt	  dus	  geen	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  mogelijkheid	  om	  met	  behulp	  van	  diepte-­‐interviews	  met	  experts	  op	  dit	  gebied	  meer	  kennis	  op	  te	  doen.	  Hetzelfde	  is	  te	  zien	  wanneer	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  gevolgen	  van	  sexting	  die	  de	  media	  bespreken.	  In	  19	  procent	  van	  de	  artikelen	  komen	  de	  gevolgen	  van	  sexting	  helemaal	  niet	  ter	  sprake	  en	  in	  28	  procent	  wordt	  maar	  één	  gevolg	  belicht.	  	  	   Dat	  Nederlandse	  media	  dit	  onderwerp	  alleen	  oppervlakkig	  lijken	  te	  behandelen,	  blijkt	  ook	  uit	  de	  variabele	  'relatie	  dader	  en	  slachtoffer'.	  In	  41	  artikelen	  wordt	  niet	  op	  deze	  relatie	  ingegaan.	  Ook	  wanneer	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  raadgeving	  in	  de	  artikelen,	  is	  te	  zien	  dat	  er	  in	  24	  artikelen	  geen	  advies	  wordt	  gegeven	  over	  hoe	  mensen	  zouden	  moeten	  omgaan	  met	  dit	  verschijnsel.	  Deze	  resultaten	  verduidelijken	  de	  manier	  waarop	  de	  Nederlandse	  berichtgeving	  werkt.	  Deze	  berichtgeving	  lijkt	  heel	  selectief,	  oppervlakkig	  en	  minder	  gericht	  op	  het	  vinden	  van	  oplossingen.	  Nederlandse	  media	  beweren	  dat	  sexting	  gevaarlijk	  is,	  dat	  er	  heel	  veel	  risico´s	  aan	  verbonden	  zijn	  en	  dat	  het	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kan	  leiden	  tot	  ernstige	  gevolgen.	  Echter	  wordt	  deze	  visie	  niet	  adequaat	  onderbouwd	  door	  onder	  andere	  een	  groter	  aantal	  juiste	  bronnen	  te	  selecteren.	  Toch	  stellen	  de	  media	  dat	  sexting	  gevaarlijk	  is	  en	  plaatsen	  ze	  het	  verschijnsel	  in	  88	  procent	  van	  de	  gevallen	  in	  een	  protectief	  frame.	  	  	   	  De	  onderzoeksresultaten	  die	  dit	  onderzoek	  levert,	  zijn	  een	  aanwijzing	  voor	  de	  algemene	  journalistieke	  praktijk	  en	  de	  omgang	  met	  bronnen	  als	  het	  gaat	  om	  de	  mediale	  constructie	  van	  maatschappelijke	  problemen.	  Je	  kunt	  vooronderstellen	  dat	  de	  verslaggeving	  hier	  altijd	  op	  dezelfde	  manier	  plaatsvindt,	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  er	  overeenkomsten	  zijn	  tussen	  de	  variabelen,	  frames	  bronnen	  etc.	  die	  de	  media	  selecteren.	  Dit	  geldt	  in	  het	  bijzonder	  voor	  onderwerpen	  rond	  jeugd,	  seks	  en	  de	  opkomst	  van	  de	  moderne	  media.	  	   Verder	  resteert	  de	  vraag	  hoe	  journalisten	  bronnen	  over	  het	  algemeen	  behandelen.	  Wat	  de	  resultaten	  binnen	  deze	  scriptie	  onder	  andere	  hebben	  laten	  zien,	  worden	  bronnen	  heel	  selectief	  ingezet	  en	  hanteren	  de	  media	  beperkte	  bronnen.	  Als	  dit	  bij	  verschijnselen	  als	  sexting	  het	  geval	  is,	  kan	  worden	  aangenomen	  dat	  dezelfde	  procedure	  ook	  op	  andere	  maatschappelijke	  onderwerpen	  in	  de	  media	  van	  toepassing	  is.	  	  6.1	  Gevolgen	  van	  het	  onderzoek	  De	  resultaten	  binnen	  dit	  onderzoek	  hebben	  duidelijk	  gemaakt	  dat	  Nederlandse	  media	  een	  oppervlakkige	  stijl	  van	  rapportage	  hanteren,	  waarin	  sexting	  bijna	  altijd	  in	  hetzelfde	  referentiekader	  wordt	  geplaatst,	  de	  informatiebronnen	  selectief	  worden	  benut	  en	  de	  redenen	  en	  gevolgen	  te	  weinig	  worden	  benoemd.	  	  	   Het	  resultaat	  van	  dit	  onderzoek	  zou	  kunnen	  zijn	  dat	  Nederlandse	  media	  zich	  meer	  gaan	  richten	  op	  de	  redenen	  en	  gevolgen	  van	  sexting,	  en	  wat	  er	  precies	  moet	  worden	  gedaan	  om	  jongeren	  goed	  te	  begeleiden	  met	  betrekking	  tot	  het	  gebruik	  van	  smartphones,	  de	  sociale	  media	  en	  seksuele	  ontwikkeling.	  In	  een	  tijd	  waarin	  de	  moderne	  media	  de	  seksuele	  ontwikkeling	  mee	  bepalen,	  zou	  een	  op	  oplossingen	  gerichte	  en	  genuanceerde	  verslaggeving	  een	  positieve	  invloed	  kunnen	  hebben	  op	  de	  manier	  waarop	  mensen	  omgaan	  met	  nieuwe	  sociale	  fenomenen	  als	  sexting.	  	  Zoals	  de	  resultaten	  binnen	  dit	  onderzoek	  hebben	  laten	  zien,	  is	  de	  rapportage	  in	  de	  meeste	  gevallen	  alleen	  op	  het	  vrouwelijke	  geslacht	  gefocust	  en	  weerspiegelt	  dit	  niet	  de	  maatschappelijke	  realiteit.	  De	  media	  zouden	  onderzoek	  op	  het	  gebied	  van	  sexting	  correct	  kunnen/moeten	  weergeven	  in	  plaats	  van	  een	  ongedifferentieerde	  bijdrage	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leveren,	  wat	  ervoor	  zorgt	  dat	  nieuws	  naar	  infotainment	  wordt	  getransformeerd.	  Het	  oppervlakkige	  karakter	  van	  reportage	  dat	  in	  dit	  onderzoek	  naar	  voren	  is	  gekomen,	  moet	  worden	  veranderd.	  Dat	  kan	  door	  onder	  andere	  meer	  en	  betere	  bronnen	  te	  gebruiken,	  die	  voor	  meer	  duidelijkheid	  op	  dit	  gebied	  zorgen	  en	  die	  mensen	  niet	  onzeker	  maken.	  	  Uiteindelijk	  moeten	  journalisten	  en	  verslaggevers	  van	  de	  verschillende	  media	  zich	  ervan	  bewust	  zijn	  dat	  hun	  berichtgeving	  invloed	  uitoefent	  op	  de	  manier	  waarop	  mensen	  tegen	  de	  wereld	  aankijken.	  Ook	  economische	  redenen	  spelen	  hierbij	  een	  belangrijke	  rol.	  Als	  de	  media	  eenzijdig	  verslag	  doen	  over	  dit	  soort	  verschijnselen,	  lijkt	  de	  kans	  groot	  dat	  het	  aantal	  lezers	  of	  kijkers	  afneemt.	  	  6.2	  Grenzen	  van	  dit	  onderzoek	  en	  vervolgonderzoek	  In	  deze	  analyse	  werden	  in	  de	  periode	  tussen	  2010	  en	  augustus	  2016	  in	  totaal	  972	  artikelen	  geïntegreerd.	  Hieruit	  zijn	  92	  artikelen	  voor	  nader	  onderzoek	  geselecteerd	  en	  werd	  met	  behulp	  van	  een	  codeboek,	  bestaande	  uit	  twaalf	  variabelen	  en	  52	  codes,	  naar	  de	  manier	  van	  berichtgeving	  gekeken.	  	   Het	  inkorten	  van	  het	  onderzoek	  corpus	  had	  tot	  gevolg	  dat	  niet	  alle	  artikelen	  werden	  gecodeerd	  en	  dat	  dus	  veel	  materiaal	  niet	  kon	  worden	  verwerkt.	  Tijdens	  de	  selectie	  werden	  er	  880	  artikelen	  geëxcludeerd,	  omdat	  ze	  bijvoorbeeld	  te	  kort	  waren	  en	  dus	  in	  de	  meeste	  variabelen	  niet	  voorkomen.	  Er	  werd	  vooral	  voor	  stukken	  gekozen	  die	  de	  meeste	  variabelen	  als	  onderwerp	  hebben.	  In	  een	  vervolgonderzoek	  zou	  er	  nauwkeuriger	  naar	  de	  niet	  gebruikte	  artikelen	  kunnen	  worden	  gekeken	  om	  daarmee	  exactere	  resultaten	  te	  verkrijgen.	  	  	   Wat	  verder	  onderzoek	  zou	  kunnen	  oppakken,	  is	  de	  analyse	  van	  de	  frames.	  In	  deze	  scriptie	  werden	  slechts	  twee	  verschillende	  frames	  geanalyseerd.	  Er	  bestaan	  echter	  nog	  meer	  soorten	  frames	  die	  binnen	  een	  apart	  onderzoek	  zouden	  kunnen	  worden	  bestudeerd.	  Daarbij	  zou	  ook	  moeten	  worden	  onderzocht	  in	  hoeverre	  teksten	  meerdere	  frames	  tegelijk	  hanteren	  en	  of	  Nederlandse	  media	  bepaalde	  strategieën	  herhaaldelijk	  gebruiken,	  als	  het	  gaat	  om	  sociale	  fenomenen	  over	  het	  algemeen.	  	  	   Ten	  slotte	  zou	  vervolgonderzoek	  kunnen	  bestuderen	  in	  hoeverre	  er	  verschillen	  zijn	  tussen	  de	  lokale	  en	  landelijke	  berichtgeving.	  Hieruit	  zou	  kunnen	  worden	  afgeleid	  of	  er	  in	  stedelijke	  gebieden	  een	  andere	  visie	  bestaat	  wat	  betreft	  fenomenen	  als	  sexting,	  en	  of	  media	  uiteenlopende	  aanpakken	  hanteren.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  alleen	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  berichtgeving	  vergeleken,	  maar	  er	  zijn	  meer	  belangrijke	  aspecten	  binnen	  de	  verslaggeving,	  zoals	  de	  selectie	  van	  bronnen	  of	  de	  verschillen	  in	  de	  adviezen	  die	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bepaalde	  media	  geven,	  die	  in	  een	  vervolgonderzoek	  zouden	  kunnen	  worden	  onderzocht.	  	   Ook	  zou	  vervolgonderzoek	  andere	  onderzoeksmethoden	  kunnen	  gebruiken.	  In	  deze	  scriptie	  werd	  bewust	  gekozen	  voor	  een	  kwantitatieve	  aanpak,	  maar	  ook	  een	  kwalitatieve	  analyse	  zou	  voor	  nog	  meer	  duidelijkheid	  kunnen	  zorgen,	  bijvoorbeeld	  door	  middel	  van	  bijvoorbeeld	  focusgroepen	  waarin	  journalisten	  worden	  ondervraagd	  ten	  opzichte	  van	  de	  inhoudelijke	  totstandkoming	  van	  de	  rapportage	  over	  sexting.	  Op	  deze	  manier	  zou	  kunnen	  worden	  onderzocht	  waarom	  er	  een	  bepaalde	  manier	  van	  de	  berichtgeving	  wordt	  bevoordeeld.	  Verder	  zou	  ook	  een	  kwalitatieve	  inhoudsanalyse	  van	  het	  onderzoeksmateriaal	  voor	  nieuwe	  inzichten	  kunnen	  zorgen.	  Met	  behulp	  van	  een	  gevarieerde	  selectie	  van	  een	  aantal	  artikelen	  zouden	  de	  strategieën	  en	  de	  aanpak	  welke	  de	  media	  hanteren	  nog	  duidelijker	  tevoorschijn	  komen.	  Uiteindelijk	  zouden	  journalisten	  met	  de	  resultaten	  die	  dit	  oplevert,	  geconfronteerd	  kunnen	  worden,	  bijvoorbeeld	  met	  behulp	  van	  diepte	  interviews.	  	  	   Alternatief	  zou	  zich	  vervolgonderzoek	  ook	  op	  andere	  media	  zoals	  (daily)soaps	  of	  jeugdromans	  kunnen	  richten	  om	  te	  analyseren	  hoe	  sexting	  hier	  is	  vertegenwoordigd.	  Om	  nog	  meer	  begrip	  te	  bereiken	  zouden	  deze	  resultaten	  en	  strategieën	  van	  de	  verschillende	  media	  uiteindelijk	  met	  elkaar	  vergeleken	  kunnen	  worden.	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